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Depósito de las mejores marcas conocidas. 
XspedaUdacl para obras do Oommto armada
l ^ a s t o i »  ^  O o : ^ ^ ' M ñ í a .,'  "
. ' m A iLAGA'.’̂""
Cemento ESPECIAL para ci- 
mientos,enlueidos,aceradosi á ?ts. 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemei t̂p BELGA !.• calidad . » » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento PREXDÍER superior. * 
saco de 50 ks. (saco á'devblver) '
Cal hidráulica FREYDIER s u -
Extenso surtido en todo lo concerniente á este ramo, en instrumen­
tos de Cirugía, Física, Matemáticas, aparatos y  productos fotográficos, 
accesorios de molinería y  otros muchos.
NO H AY QUIEN VENDA MAS BAEATO
a.
perior. . . . , . . . »c, 
saco de 50 ks. (saco á devpJ,Ver) ‘ '
Rebaja en los pedidos ‘por paítida de re: 
lativa inxportáncia.
Dbsfacho: MisF^iaéii IS
«Maestros y  educadores;dle la ac 
tual generaeióD»— ¡así ta  salido 
ella!—llama La Epoca á los señores 
Montero Ríos y  Moret, en el final 
de'un ^artículo editóriál que el pe­
riódico  ̂ neo-conservador >dedica á 
aplaudir la actitud.^én que ambos 
personajes liberáíes se lian coloca­
do frente al aqtuaí Qqbiel*no ep el 
debatido asimto de la ley  de Asocia­
ciones.
Quizá siu pretenderlo y sólo con 
la intención desechar una flor á los 
dos políticos qué, llamándose de­
mócratas y  ̂liberales, de tan eficaz 
manera cooperan á que en España 
no se resuelva el problema clerical, 
hayajlAcho él diario (Conservador 
una^ran verdad, una triste y  la­
mentable verdad. ’
La generación actual ha sido, en 
efecto, educada, ó por lo menos ha 
vivido recibiendo é l ejemplo de la 
desaprensión y  la cuquería que ca­
racterizan A Moret y á Montero
ponen esas enseñanzas adquirirás 
<ie los grandes maestros del escep 
ticismq, de, la cuquería y  de la  des 
aprensión, en la cátedra de educa* 
ción política en que enseñó Silvela 
y  en que todavía enseñan Móptero 
R íos y  Moret.
A tales generadores, tal genera- 
ctóp; de^tal^ maestrpsívtales discí­
pulos .í Si lo^.pofitícbs*do Ib actual 
8.751 generación ,m Hbeibl se
han educado en la escuela de Mon­
tero R íos y Moret,, no es extraí|d 
que en la desdichada España suco-: 
da lo que está sucediendo, ni puede ■ 
coger á nadie de sorpresa lo que 
aun pueda suceder, por malo que 
sea.
Ya dijo el poeta, refiriéndose á 
P î'son ĵrés análogos, que sólo po- 
díStd dar «miseria y hambre y mez­
quindad y prosa»; es’ decir, todoTó 
vulgar y grosero que resulta del es­
cepticismo, la desaprensión y  la cu- 
íiuería. ,
S.$5
X a  S e ñ o r a  B o i ^ a
I AnaFernández deBuevaraMartínl
M A  DE GQME4 |ÓE CADIZ 
HA FALLEeiDO
DESPUES DE RECIBIR LOS SÁNTOS SACRAMENTOS 
y  LA BENDICION DE SANTIDAD
X
LO DE TODAS PARTES
No »óa aólo lea paéblOB del dlíftjito de 
Antbqoeía y loa vacieoa de Málaga los 
han.pedido úna iaBpeccióh láunicipal.
Toda la piúyíhoia, 'Sometida poi igaál á 
los dgojea dei mismo oaciijúiamo, ye .con 
envidia que el Góbíevno «e haya decidido 
á auf pendesr Ayantámientot! de Antéqué-
la y ¿ enViúr dielegádoa á Máiágá. .
Ahojá Ronda Teclama ldónticá medida, y 
he aquí cómo nuestaO quevido cole­
ga de aquélla hemosa población, ae ex- 
pseaa:
«Q asremoff una inape ceióa rauaieipal qúe 
ponga de zelieVe lo macho malo que «C ha 
hecho en el Ay aBtamisnto  ̂úíánta la fil í- 
ma etapa de loa llberalej). Porque tenemúa 
la convicción profunda üe que aaldíán feUi 
coaaa eorprenáentea, n^ yístai', estupendas 
que obligarán al GcbieMo á tomar las me- 
dtdaa ^ e  láa Lerea jaéonaej&n. Y vendrá 
como con secuéncia la suspenaión de loe 
concéjalds y la dectitución dei Alc&lde, eatb
Ríos, sin blvidáÉ1íámp‘ocó fíÍ eSCepti-|ert píiQê  y después ló que es su inrae 
cismo que constituyó la i^iosincra-®'’’**" 
cia del difunto Silvela, á^fuien, en 
clase de maestro y de edúi^éí^or, ha 
omitido La Epoca. '
Actualmente, dado elrebajamíen^ 
to de las tallas y de los cáraél é̂re: ,̂ 
tenemosuue fijarnos,,
cierto  Píi 11 jaiTO ■ «inti f-iiíiTirtr» íSal-.ie!Si v-, .  ̂ .
diata cqú í̂'-Cttescí».
Porque:liay Is^eyidsúciá de que el dinero 
del pueblo 8$ ha m&Igaatado y de que aquí, 
lejos de hscñíaé ádmihialiación, se ha he­
cho polítio», proearando cada cual, luciar- 
aa en los púesiós que ocaps,aunque no sea
[,Sa director 68pi¡ritual, hijo», hija politice, ifieíos, nietos político», biznie­
tos, sobrinos y demás parieaíee,
Suplican á sus amigos se s im n  eneo-| 
mendoir su alma á Dios y asistir á la con­
ducción del cádáver que tendrá logar hoy 
27, é las caairo y media de la tarde, desde 
la casa mortnprie, Torrijús, 80, al Cemen-j 
terio de San |íigael.
El duelo 86 despide en el Cementerio
No s e  sepasten  esq u ela s
iStoív -rMav.,.,.
A Obra» Públiaao.
Isforam es de  eoBstlsIoffiea 
Se áprneban los siguientes informes:
De la Policía Urbana,recaído ea solicitud 
de varios vecinos de la calle Cristo de la 
Epidemia,
Da la misma, e i  instancia de los propie-
V veciaos delá calle de Martínez deiTerdadéramente universal y que sus paisa- 
ia Rosá I®®® dan al olvido con notoria injusticia.
Dé la misms. en inetansíá íle los vecinos!que puede ser remediada.
de la calle de Obanáo.
De la misma,en .solleitod de ípé piropíeta- 
íios y vecinos, de .la calle de Carrión» 
M óoloues
De varios señores Concejales, relaciona­
da con lá inmediata recaudación de los ár- 
bitiios arrendados y de los qué se aditól- 
niiitran por la Corporación
Uno de sus firmantes, el sefiOr Rivero, 
la apoya brevemente y se aprueba á conti­
nuación.
De Ídem idem relativa á
El conferenciante fué muy aplaudido y 
^iblicitado por su notíble y erudito trabíjOi
--•firWMStiWnSNKlM
S|)SIPN JUNTA DIRECTl^A î.
Eú iá ciudad de Málaga, á los veint? Jnúo 
la necesidad defdias del me» de Octubre de 1906, coáA.»is-
abrir un registro general de ganados.
Estando ausente un sefior concejal de 
los que firman la moción queda ésta sobre 
iamesa.
DalSr. Concejal D. Bernabé Viñas, rela­
cionada con la formación del padrón de po­
bres.
tendí de los Síes: Mereno Castafieda (don 
J ), Cañizares, RltiF*gen, León Serralvo, 
Nagel, Lomas, Raíz, .Rivera Valentín, To­
rres de Navarra, Reía G.) y Carrasco 
oelebid sesión ordinaria Lv Junta Directiva 
de esta Corporación eú Cámara oficial 
de Comercio, bajo la presidOi»'da <4el sefior
¡tender nóúotros que el Sr. Dle en su cafU 
á ios periódicos se ha limitado á pedir jal­
dos y opiniones acerca de la administra­
ción en la forma pedida, esperando sbora 
la cextiflcadón eqrrespondiente.
Vadve á hablar el señor Caiafat quien
dón géneral del Ayuntamiento, y no cargos dice ¡que el alcalde, por la importancia del 
y acusadones sobre cosas y hechos que él|asunÍo, debió haberlo consultado con la 
es el encargado de depurar, cumpliendo aú| Corpóradón.
misión investigadora. i Ceúsara la.delegación qne desnsfacal-
Por lo demás, ya sabe el colega que á ncs-ftádeS hizo el señor Delgado López en em- 
otros no es á quienes haya de dolemos las |  picados que no son los llamados á ello 
censuras que íe ha dirigido y le quiera aun * ^  ‘ ‘ '
A propuesta del intere»ado queda sobrel.D. Ricardo Albert y actuando d  Secretario 
la meas ique susciibe.
» resiE pa«stos i Abierta la sesión á las ochúY media de
A indicaciones del «eñór Cftláfat, decide-lia noche, dióse lectura al acta de la ante­
rior, que fué-aprobada.- 
La Junta quedó enterada de una eomúúi- 
caolón muy expresiva del Sr. Gómez Olalla 
dando gracias en nombre propio y en el da
se continuar la discusión de los presupues­
tos el lunes en las mismas horas que se vie­
ne haciendo.
JBE ipaffo A loa  liorialbeifOB
Habla también el sefior Calaf&t,poniendo 
de' relieve el hecho cénsarabie de nofiabet- 
se pagado aun los bomberos el mes último, 
dé lo qae ya se ha ocupado toda la prensa, 
no insistiendo sobre el particular por no 
hallarse presente el ordenador de pagos;
Acto se¿uido 80 levantó la sesión.
Telegrama de felicitación
Atenta siempre la Liga dé Coúlribuyen'
didgir %I Alcalde,porque en ese terreno es-] 
tsmos de acuerdo en que son j astas y mere­
cidas.
Díspuea de algunas palabras más, se te.-y 'pjroaactorés de Málaga, á todo lo que 
acuerd?, conforme á los deseos de los se- gj«¿flca una mejora de carácter general ó 
ñores Sánchez Pastor, Naranjo 7 Galafat, podía mostrarse extraña á Jor
pasen las.comanicaciones á informe, con elL^ooósitos de que parece animado el Go 
carácter de uirgeñcia, de las Comisiones de V .J  orden á la sustitación del odiosí
Jurídica y de Consumes. tanto más cuanto
Apiopuestá delseñór Naranjo VaUejor,„^ responde á la aspiración
1» íamlJira de BU fallecido hermano; por el 
acuerdo de pésame recaído,en la sesión del 
i8 del corriente, acordándose igual mani­
festación de sentimiento por la irreparable 
desgracia que en estos momentos aflija al 
Presidente de la Cámara de Comercio y sa- 
cios de la respetable casa comercial y ban- 
caria Síes. Hijos de J. Alvares Ponseca, á 
quienes se oficiará el acuerdo recaído.
A continuación el Sr. Presidenta dió 
cuenta de los trabsjos realizados por lá Co­
misión encargada de estudiar la forma de 
solicitar el concurso del Estado, para él 
establecimiento de una línea regular de va­
pores que ponga en contacto intimo nuestro 
púerto con los de Marruecos, dando lectura
ze acuerde pro.írogar la sesión ,____  ̂ ,
termine el despacho de los asuntos dsl día. - 
Abandona la presidencia el sefior Delga­
do lÁpez, ocupándola el sefior Revuelto. 
Notasde las obras ejecutadas por admi;
F€lieye>; áuD. CTíanoo é s ta s .í , ¿on hombres que dirigen la p, oiítica cía-
sean las de Silvela, Montero Ríos y |  varón sus garras en el presupuesto y todo 
Moret, por que en esta cuestión de I lo dilapidaron en su provecho y en contra
personalidades salientes, como, en 
todas, no podemos extender la pier­
na más allá de ' á donde llegue la 
sábana^ *
Fijémono.?, ya que así lo apunta 
dicho colega en'Montero Ríos y en 
Moret como liberales y  en Silvela, 
á quien nosotros tiesignamos, como
¡de los intereses del procomún. Aqaí es.có- 
Izá cierta que quien estaba con el agua al 
icuello haca siete ú ocho años, goza hoy da 
[posición desahogada, viva como ua prínci- 
Ipe y ahorra miles de peseta», «in que hasta 
ha fecha haya descubierto 1® cuadratura del 
¡circulo, ni ceas que Se le parezes. Y es que 
](íébe haber un fondo seoíblo de reptiles, de 
¡donde «ále ó donde se ha dado cen la mina
conservador, ^  clase de máestrosiqa® se viene explotando 
y  educadores dé la generación ac i  cúbran como empleados individuos 
tual que se agita en el campo de la|í^® »e utilizan personal mente per lo*caci- 
política. Y cuenta aue no citam os auúqnb d  pnebk» lo» pague. Todos
M aíira séívicios municipales están desatendi-/a  a p jr que éste, en todos con-l^^jj gyidénte del vecindario y
captos-, Vale menos que lo que valió 
Silvela y no puede compararse la 
figura brumosa y velada dél jefe 
conservador vivo, con la clara y  
transparente del muerto.
Tenemos, pues, en ambos campos 
de la política monárquica militante, 
en clase de maestros y educadores 
de la actual generación; á Silvela, 
el e/scéptico; á Montero Ríos, el cu 
co; y á Moret, el desaprensivo. De 
donde resulta, que, en efecto, la 
desaprensión,la cuquería y el escep-
no será porque le cueste poco dinero.
Y ente estes cosas y otras que nos reser- 
rAnos de gran calibre, las que conoce el 
Gobierao á ciencia cieíta, haca falta que el 
ministro dé la Gobernación tome una mé- 
dida enérgifií, que coste de raíz ios abusos
Báje la presidencia del Sr. Delgado Ló­
pez, celebró ayer esta Exme. Corporación 
cabildo de segunda convoc&ioiia.
Los <|nQ KBieteit . . » . .
Asisten los Sres. Encina, Eztrada, G a r - e n  la esotáúa del 15 al 20 del cc 
cía Guerrero, TÓrres Roybón, Bsvaelto,|^?^^^f?* 
iGafiEálea Anaya, Gómez Gotta, Rlvci?0,| I
Sánchez-Pastor, Naranjo, Segalerv,a, Cala-I Gnéntadel material famácológlco facili- 
fftí, Viñas. García Souvirón, Peñas, F al-f el présente mes a la c
gaerss, Fresneda, Maítínez, Rodiíguezl̂ ^*̂ ^®®̂  “ *̂**“ ®
Guerrero, Luque, Sae,Ez Saena y Lara, |  Aprobada. , , , '
i  Asa&tos quedados sobré lá mesa en se-
El secreUrio, Sr. Rubio Salió».,, da «f 1»
tura al acia do la aotalor, alando ap rc-lf “P f, I do» después de formada esta orden del día,
I AplBBiMialeBto
lu te rp e lf ie iéza  snt&nelftda |  jjj Calsfat, en vista de la ausencia 
Asuúcia el señor Naranjo, á les efécSos*dei Sr. Delgado López, aplazó hasta que és- 
dé la real orden de Aguilera, arta interp9-| te vuelva, trrtar dé la raoeíón del Sr. Viñas 
iáción, para el esbiido venidero, acerca de]| acerca de ObiáS Públicas, sob.se la cual 
las setest» y cinco mil y pico de pesetasj quedó en el uso dé la palabra al terminar el 
que de lácftja raunieipal han salido, cOii 'cabildo anterior, 
dsstino á bbrss públicas, desde primero del gíolléltndeis
Enero hasta el cuatro de Agosto. I Da los índuetriales D. Santos Roj'o y Ro-
FésS^rzse f jo, don Juan Manuel Vilkmor, señores Ra*̂
Propone el señor Cakfat, y así se acuer-Irnos hermanos, don Ricardo Aretano, don 
dá, safregar los gastos ocasionados por el . Garlos Bicón Rernal, don Juan LomeñaUr- 
entierro de doña Gatalina España de Pérez, i baneja, don Jozé Raíz Rojes, don José del 
dando ai mismo tiempo el pésame á la ía-! Rio, don Mannel García Ramírez, doña Ea- 
milia. I iiqucía Renjifo y Lebrón, don Manuel Ro-
A sn iíto n  da «tñcio f méro Gáceres, don Ricardo Iñarri^u, don
Comacicación del señor Gobernador Ci-^Jofé Muñoz Alvarez, doña Elvira Bsgoña,
impuesto de consumos,
I-  ̂í que esta ref<
n&sta que ¡ españoles y para lograrla hase
agitado más da una vez el organismo de 
referencia, enviando excitaciones á lo» po­
deres públicos. ] ,
Por ello, en este día ha expedido el si­
guiente telegrama:
ExmOi Sr. Ministro da Hacienda,
Madrid.
Liga Contribuyentes y Productores dn 
Málaga, áplaúde calurosamente y felicita á
V. E. por proyecto supresión impuesto
sumos, hora ya de su anhelada deBaparí-^^,,^^,,,^^ 
ción.—íVanCísco Torres de Návarra.—El 
marqués de YaUecañas.—ffrmeisco Massó.
—Enrique Petersen. ■
odioso jg enantes datos eBíadístlco», anteceden-
y que lleve á cada cualál lugar en que ¿abeimprobando,  en parle, una traaferescia Mañoz^Glaro», eeño-
! encoatrarse.
Para ello y como »e ba hecho coa' Málaga, 
Antequera y otros pueblo» d® la provincia, 
¡ se necesita una inspección gubernativa.»
Bien dice el adégib que eú todas pártss 
ícueesn h&basj pero lo Bingulares que en 
[Ronda lúandan los liberales desde hace diez
[de crédito. iras Domínguez hermaco, don José Mariiao
El Sr. Naranjo se coagiatula de que el ga- ̂  Rozo, don Federico Vidal Galacho y seficre» 
Ibernaaos haya aprobado dicha transieren-, Adcock y G.“, reclamando por diferentes
 ̂causas contra el arbitrio establecido s^brejeiadeatiñada á dotar el capítulo de medid-,
ticisrao , h an  sido e l m étodo de ense- ó doce años, sin oposición, «in que ningún 
ñ an za  y  el sistem a de educación  se- partido intervenga durante tan laígo
su id o s  ñ o r esos mnf'strnfí narn fnr- período en aquella administración. _ _guidos por esos maestros para for 
mar eí carácter y la condición mo 
ral de la actual generación política.
Luego, sien Málaga,; donde han adminis-j 
irado zucésivamacte liberales y conserva-j 
dores,fiBcalizándose unos á otros, han ocu-
¡nás á enfermos pobres.
Otra d a la  misma Superior Autoridad,! 
Irelacionadt con ciertas variaciones que, 
iatenta introducir en los proyectos de dos 
¡de cus líneas, la empresa de Tranvías. | 
Pasa á la Gemisión de Obras Públicas, j 
Otra del eeñor teniente de Alcalde don
toldos, muestras y marquesina»;
Pasa á Iá GóifiiBÍ5a corres póndíente.
Da don Fránciseo Varela Pinteño, spbre 
construcción de una caseta en las proximi­
dades del Gementerio de San Rafael.
Lo mismo.
Da don Enrique Muñoz Moreno, en nom-
los resu ltados no h a n  podido tanta» césas, ¿qué no h&brá podido 
Ser m ás positivos. V éase , sino, lo ocurrís en la ciudad del T«jo? 
que  es tá  ocurriendo. M erced  á  ta  Esuncaso verdaderámentedignode es- 
ie s  enseñanzas y  ejem plos, los idea- ludio, y puesto que los señores Die y Gal­
les no son los que im pulsan la s  ac-|kfin®ov ®® halian entra noaotros, no lo 
Clones; los entusiasm os no s irven  dei«cben en saco roto ytomen buena nota para
ac ica te  en las luchas* Ine en n v ír. I i n í o m a r  en Madrid a los, se- ^̂  u.cue e n ia s  m enas, las yArmifián, qnienes sapone-
mo» no tendrán un criterio diatíato para ca­
da Aysintamieato de la provincia, oi habrán 
jprecscido en Mákga y en Antequera á itó- 
I pulsos de pasiones políticas, para dejar
Clones no llevan a l m enor siácTificio; 
c l altruism o en política, y  >«n todo , 
se  ha  trocado  de ind ígena  en  ex ó ti­
co. T odo esto que es, si m eños pósi 
tivo  y  p rác tico , m ás noble y  gene pasar enormidades allí dondñ no Ucnen
Manuel Martínez García, referente á lus'bre da sus hermanos, interesando se les a» 
reses que se sacrifican en el matadero pú-lxilie para SátisfáCev los gasioá deí entierro 
blico. |d é  su madre.
A petición del Sr. Sánchez Pastor, que-1 Se accede á la petición, 
da sobre la mesa, en atención á qne se h a | Da don José Ruiz Márquez, pidiendo ser 
ausentado el Sr. Martinez. f inscripto en los padrones de vecinos de e»ia
Otra de los letrados Sres. D. Enrique Ra-! ciudad, 
moa Marín y D. M. García Hlnojois, refe- ] A laComis’óo.
rente á las aguas de S. Telmo que surten I Dá don José Raíz Peláez, pidiendo igual 
esta ciudad. f inscripción.
tes, argumentos, detalles y conclusiones 
había e»tadiadodicha comisión, y reunido, 
como base de la solicitud á elevar á los 
poderes público», en tal sentido. Aprobada 
por unanimidad la minuciosa y fecundá 
bor realizada por la Gomisión, se acorad 
que'la mesa procediera con tan copiosos 
antecedentes á la redacción del documento, 
cuya lectura y aprobación tendrá lugar en 
la sesión próxima^. „ . ,
Yho habiendo más asuntos de que trátar 
se levantó la celebrada, á las díez de íá no­
che ."  José Garda Herrera, Secretario.
INFORMACION MILITAR
Mejor marca do cemento portland conocida 
Uemexito »dpid«» C em ess^  b iaiico . 
doloxea cejoaeiitp»
Precio» eoonómícoiS, conv^oiMalM, ^ 
Depositario general, casa ae Waesfo 
t l n  Ilítrt® », Granada, 61.—'Málaga.
Giancias Físicas y Naturáles. Allí vimos
FLUIiSĴ ¥ ESPADA
ExtíáOídlnáíla coccúrrencia acudió én 
la noche del sábado al local que en la ealle 
de Rodríguez Rabí, ntilizá la Sociedad de ja**veiT y í® causa instruida contra el
En el presupuestó q.ué él ministro de la 
Guerra lleva á su
modificación que afecta á Snarnición de 
Ceuta.
Se compondrá ésta en lo sacesi^O dedos 
regimientos de lafaotería con 1.500 plazas 
y tres batallones pada uno.
—En él cuartel dé la Triaidad se reaúirts 
hoy á las diez, bajo la presidencia del sefi^ 
Q¿*onel de Borbón, D. Narciso Acosta» 
consejo w® guerra ordinario de Cuerpo, pá-
soldadO del misníó, Benito Pérez Mera, por
distinguidas señoras y señoritas, catedrá- el delito de deserción y quebiantamient^d» 
ticos del lastituto, jarisoonialtos, hombrea pyigión stenúada.
científicos, literatos y especialmente médii-’ j¡j mismo regimiento de Borbón dará el 
CCS y faim&céaticoí, atraídos por el interés piqaste dé ordenanza y el tribunal lo for- 
dei lema que tenía á su cargo el cronista marán los siguientes capitanes:
La opiniónde los señores letrados con  ̂
tenidas en el dictáraen es que el Ayunta-1
Lo mismo.
Dé don Francieco Lara Gárijo, pidiendo
miento carece de derecho para interrenir^se le otoi;gae eecrttúra de propiedad de un 
en la Administración de esas agaa8,d6bíen-1 m^ro de aguas dé Torremolino».
 ̂ o — gr ------  X j  j  1 do por lo tanto desistir del lacurao conten-1 ^asa á la Gomisión.
roso, ha sido desarraigado del espí- setas que repartir á sus amigo» ó donde ci (.joao qQ® la corporación pretende entablar. |  Ds> la señora doña María Gaharrús, viuda 
ritu déla a c tu a l generación y en ¡pabellón ministerial ampara la mercancía, i El Sr. Estrada propone que el Ay unta-! de G&lví'ey, pidiendo aatorisaciónpracolo-
su lugar ha germinado y fructifica­
do la semilla del egoísmo, de lá indi 
lerencia, del cálculo, de todo lo que' 
puede traducirse ó convertirse en 
sustancia. í*
Por eso y por que maestros de 
tales cualidades morales se han 
constituido en educadores de la| 
actual generación, ésta ha resulta 
do como es: fría, calculadora, egois 
ta, indiferente y escéptica, hasta el 
punto de que ya, dentro de ella, re­
sulta un soñador trasnochado, un 
loco, un imbécil el que se atreve á 
hablar de ideas, de consecuencia, 
de entusiasmos, de desinterés, de 
patriotismo...
¡Desdichado el quéf^or desgracia 
y  por excepción, no pueda ó no 
quiera desprenderse de ese lastre 
pesado! Caminará bajo el agobio 
aplastante de su carga inútil y cae­
rá rendido sin lograr hacer su jor­
nada. Al final de ésta, sólo llegan 
hoy los que al servicio de una am­
bición egoísta, ayudada de un poco 
de inteligencia y de bastante osadía
va»Ma»«aíTWWo«Ŵ«<iK!a®̂Ŝ '̂ »■<®SraSJÍ̂ ^̂
áe esta proyineis, nu(:stio querido amigo y 
compañero don Narciso Díaz de E>covar.|
Gomensó éste á leer su trabí j’ó, previo 
un eiozdio orál explicando las razones que 
le habían llevado á aceptar el honroso en­
cargo, sin poder excusarlo. 
fS e  ocupó de la» sombra» que envolvían 
la medicina en España desde la époevíeni- 
cia hasta la mahometana, aunque sin negar 
que los godos tuviesen conocimientos en la 
niátetía.
Gitó las escuelai de medícíasí aMer- 
tas en Málaga por los árabes , los mé­
dicos más famosos de esta época y se detu­
vo ea presentar la saliente é inmortal flgu- 
la dei malagueáo Aben-AÍbaitliaT, antor de 
tantas obras notables, que faé jefe de los 
médloós de Egipto.
Hizo ua breve estudio de las epidei^as 
znfridas en Málaga desde el siglo X.r al 
. IV b  especificando los Galenos que más se 
distiBgaUrón por Sü clenél«j 6 por sn abne­
gación.
Al reseñar el siglo XVll habló con elo­
gio del doctor Gallego déla Serna, hijo 
ilustre de Málaga, detallando au viaje á Pa
querella
Vocales. —■ Regimiento de Borbón: don 
Juan Sánchez-Delgado, D. Juan Ximenez,  ̂
D. Luía Alba y D. José Andrade. Zona: don 
Joaquín dé Toro. Regimiento de Bxtrema- 
dúr», D. León Muñoz.
Suplentes.—Regimiento de Borbón: don 
Manuel Feoli. Regimiento de Exiremadora: 
D. Dionisio Amanda.
—Ha sido destinado á la zona de Mondo- 
fiedo el teniente coronel del regimiento Ex­
tremadura D, Teodoro Santafé, el del mis­
ino empleo D. Antonio G. Quevedo ocupará 
sil vacante. El capitán del regimiento Ex- 
tremadura D. Vicente Hidalgo pasa á pres­
tar sus servíclés^á i» zona de Lacena, vi­
niendo á ocupar su vacante el del mismo 
empleo D. José Gómez.
. Los capitanes recientemente -aseendidos, 
D. José Frías, D. Antonio Martín y D. Leo­
poldo Igualada, han sido destinados, res- 
ueotivamente, á la zona de Motril, á la de 
Ubeda y á la de Quadix.
—Ayer se verificó el entierro del que fué 
capitán de la Guardia civil, D. Francisco 
Sánchez López.
Gonenrrieron al acto graJt número de
ris, y BU Victoria sobre los médicos franee-ijefes y oficiales de la guarnición.
Resalta inexacto que el Alcalde haya pre­
sentado ó intentase presentar una querella | 
contra La Libertad. Nob alegramo», y no 
precisameotetpor el colega, quien, después! 
de todo, no tenia nada que temer por loe 
cargos que formuló contra el Alcalde, qué| 
ron los miamos que ya se han repetido mu-' 
chas veces, sino por el proplp Alcalde, qu-! 
quien resultaría eontraproducente
miento haga contar la satisfacGión con que leer un trozo de fachada de cemento en el
ha visto el trabajo de los Sres. Ramos Ma-’ frente de la casa número 47, calle de Gra- ses» al «onocer y dominar la grave enferme 
íín y García Hínojoaa. fuada, costeando él Ayantáfliiento ia gúar
El Sí. Rivero propone que sin entablar! dilla. 
rccuirso da ninguna especie, puede solici-| Igual.
terse del Gobierno la revocación del acuer-| De D. Franeisco Villoslada, pidiendo se 
dó que ha privado al Goncejo de esa repte-1 le devuelva, en la forma que la entregó, la 
sentación. fcaaa núm. 1 de la calle. Gobertizo del
Pide el sefior Sánchez Pastor quede el |  Conde.
i. a  i s es   n i  x   i r e'-; 
'.|daá due padecía iá taina de Francia, igno-¡ 
rada hasta por el mismo famoáo Durero,
^  Se extendió en consideraciones sobre lo» 
estudios, apreciados en toda Europa, que 
ea el siglo XVIII verificó el titular de An- 
tequera don Francisco Solano de Laque, 
aon relación al pulso, el calvario sufiido
i!ex^ie»2o psiiem Ííoy  
Parada: Borbón.
Hospital y psoviaiones: Capitán de Ex- 
Isremador*, D. Emilio Ganis.
Cuartel: Estrepiadora, Capitán, D. Joa- 
IquínMones; Borbón, otro, D. Juan Sán- 
jchez.
Guardia: Extremadora, Primer teniente,
ra
terse en talas aventura», pues con ellas no 
lograría acallar ni las justas censuras de 
dicho colega ni las de ios demá» períódi-
leos. Por lo que hace á £a  Libertad sólo no» con que debe ser intervenida la recauda-
i alegramos de qué la noticia no se haya con- 
i firmado por que con ella se evita moles­
tias, que es lo único que tal querella le hu­
biera proporcionado.
En cuanto á lo que La Libertad nos dice 
en 8U número dé ayer, no tenemos que re­
plicar más que lo siguiente: encontramos 
parcialidad, y así lo diglmos, por que en su 
contestación al Sr. Delegado se circunacri- 
bió á hacer cargos contra el actual Alcalde, 
habiendo otros tan responsables como él de 
la mala administración municipal que desde
asunto sobre la masa hasta la sasiónpió-i De D. Manuel Navas Salazar, pidiendoIpor aquel innovador y Su muerte es la m á s A n c e i  Fernándes; Borbón.dtro, D, Juan
Solicita el sefior Galafat pase la eomuni- 
cáeión á la Gomisión Jusídica.
Así 83 acuerda.
Oirás de la nueva empresa de consumos 
y de la actual, en orden á las formalidades
I se le abonen los arrendamientos 
! escuela en Gburriana.
A la Gomisión.
De D. José Gortés, reclamando una in- 
Idemnisaeión por haber sufúdo un ateiden- 
! te del trabajo.
Goncedida
ción.
(Ba la lectura de estas comunicaciones | 
se emplean tres cuartos de hora.)
Pregunta ebsefior Galafatal alcalde si! 
se ha formado expediente sobre el pártieu-| 
lar y si se han tomado las oportunas medi­
das para contrarrestar la diversidad de pa-| 
jfpcsres de la empresa saliente con la en­
trante, así como las órdenes emanadas de| 
la alch;idía al recibir la misma la solicitad! 
á ella dirigida por la empresa de consumos, j 
El señor Delgado López manifiesta que|
De las Srtas. D.* Adelaida y D.» Eugenia j — *- 
Vignotepara que se inscriba á nombra de f Vega, poeta y médico, ástrólego y ¿utoír
de una |túBte miseria.
Muchos otros médicos malagueños citó; 
el señor Díaz de Eseovar, deteniéndose en 
la biografía de unos y en las excentridades 
de otros, sin olvidarse del célebre curandero 
Luis de Aldeiete, alguacil mayor da la 
ciudad y dé las polémicas poco ejemplares 
sostenidas por el doctor Gareilaso d® 1®
Sánchez;
Vigilancia: Extíemádnra, Primer tenien­
te, D¿ CnrlosAivere?; Borbón, otro, don 
Garlo» Xlmenez. „  „
E. D. C.
hace tiempo venimos padeciendo, y por en-|al recibir la solicitud dispuso la interven
las mismas un ciéiiio que heredaron de nal
señora madre. |
A la Gomidón de Hacienda.
De lor propietarios y vecinos de la calles 
Florea García y Huerto de los Glavelee,! 
pára que se doten las mismas de alumbrado I 
de gas. ¡
A la Comisión.
De D. José Grucet é Ibís!, interesando! 
se le nombre ingeniero inspector de 
lacionea eléctricas y del tranvía. |
dramático, regidor y afi.cíon&do á las dis­
cusiones.
Detalló eleroniata malagueño loa libros 
sobre asuntós médicos escritos en Málaga 
desde que s pareció en ella la impronta con 
Juan René;' hasta el siglo XIX.
No olvidó tampoco las epidemias de les 
últimos siglos y se detuvo en elogiar á la 
Academia de Ciencias, que hacia «el año 
1760, ereó én Málaga el célebreAfádreo del 
Agua doctúr Fernández Barea.
d e  M a i i u é l  R o m á m
(antes de Vd'ú^^de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y m\RTINEZ, 24 
Servicio esmerado á ihedlo real hasta las 
doce del día y d^de esm hora en adelante 
á 25 céntimos. &
Vinos y lie r lid d  tódas clases y aguar­
dientes legítimo de Rute.
Sdaisveaqjj^lá «rici Cerveza 
legitima aki^ane, marca «Cruz 
175 céntimos lé media botella.
‘Ú  ■' ij.
n-iM
K-f.-:»
__  ̂ de reseñar el pasado siglo, eon
mayor brevedad que los anteriores, termi­
nó el señor Díaz dé Eícovar lamentando 
i|ae en esta ciudad, donde han Sido los edi­
les tan pródigos en otorgar nombres poco 
conoeidoB á las,.calles y piaza», np se.aoor- 








S á b a d o  2 1 ^ é  O c t u b r e  d é  190 6
¡Cura y evita toda r ia s a  da afecciones da ia p ie l 
BiVAL COMO JABOH DE TOGASOB
EA|lMACIAS ,̂..t>BOG'ÜEBÍAS Y PERFüMEBÍAg.—Eil-ÍtAÍiÁaA: FARMACIA de Á. CAFt’A.BENA,
S E  A L Q U I I k Á ^ N
dos eipacioios simacenes encallada AI- 
dî jrete (Huexta Alta).
lofoxmixán en lafábxica de tapona y 
•Mxia de corcho; cálle de l&Saxtínaz de Agui- 
lar (antea Marqués) nútn. 17.
f  ofiíi. ^  AZAORA
ISiB^MARQUES DS GUADIARO M i l
'Y; (TnwMd® Alajaes y BoaíasT^
Treparatoxia para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Indnstiias 
DIB1GI9A: FQB
D. Antonio Éuiz Jim énez
Horas da clase de 6 á 9 de la noche 
Ákmoa, 43yá^ (hoi/ Qé^pasdel
El raliifise Adior de muelás
désapareee al momento con el Licor Mila­
groso de Golin.
TRES REALES FRASCO;
Da venta en la Drogneria de Paéita Nae» 
va, de Luis Felaes.
SE LADE AYER
i  los secrataiios y deposiUrioS dé los Ayti'n 
tamientOB de la provincia, para qae en el 
plazo de cuatro días remitan los hálaneea 
y multas del tercer tHmeStre del año ac- 
tnal. , ;
Agliox^<»F&el6a.--GQnti&aá la aglp- 
meración, en ^  plania hsja d<̂  Ayunta­
miento, de los pobres qae acuden á inscrí- 
birieen la Beneficencia municipal. r
¿No podría el alcalde destinar vatios 
empleados para ese servicio 
V aeaa teo .-~ S e  hallan vacantes Ips 
cargos de recaudador y depositario muniei' 
pal de Benamargosa.
A utopl«afl«tl6n.—Por el Gobernador
INoticias localss
A  nuestros suscriptores
Desde el día 15 del actual se ha hé 
cho cargo déla Administración de 
este periódico don Enrique Gasullá, 
á qnien en lo sucesivo sA dirigirá la 
correspondencia administrativa.
Gremio de Prestamistas
AnulpidQ por los Síndicos y clasifieadore» 
el proyectó de reparto anancíádo por defi- 
eienoiaa en él obaéivádaa y verificado nue> 
vamente lá clasificación y hecho él reparto 
de lát cuotas que han de setiafacer én .ei 
alio 1907, lóa industrialés dé dicho gremio, 
sé convoca á juicio de sgraviós pará el día 
28 del actual á lá uná dé la tarde én calle 
de Bestás, núm. 14, pisó principal, dónde 
se haya de manifiesto él reparto hasia di 
«ho día para su examen.
Gremio de Yendedopes de paja
Los Síndicos del gremio de vendedores 
al por menor de paja y cebada citan á sus 
agremiados á Junta general de agravio para 
«1 día 29 del actual ó las 2 de la tarde en el 
despacho del Sindico, don Diego Olmedo, 
Plaza de la Arrióla, núm. 10 planta bsj&, 
donde se encuentra de manifiesto el re­
parto.
Gremio de Cafés ecoíémicos
Los Síndicos y clasificadores de este gre­
mio convocan á juipio fie agravios fó.bfs el 
separto de cuotas para 1907 para el día 29 
3el actual á la una de la tarde en casa del 
Sindico, Compañía 42, donde queda de ma­
nifiesto la lista.
Gremio de Talsernas
Acordadas las bases y hecho el reparto 
de cuótás para el año lfi07, los Síndicos y 
Clasificadores de esté gremio, convocan á 
juicio de agravios para el día 30 del actual 
Alas dos déla tarde en «La Montañesa» 
(Giana'dn núm. 95) quedando ¡a lista en 
calle de Molina Lario núm. 7.
G r^io Zapateros
Los Síndicos y cíasiñcadores del gremio 
citan á sus agremiados á Junta general 
para el reparto de cuotas correspondiente 
al 1907, en el iCirrnlo Industrial y Comer­
cial, en la Plaza del Siglo, álas trea déla 
tarde del Domingo próximo.
S n fc v m o a .—Se halla enferma la ce* 
ñora vizcondesa de Torremayor.
—Encuéntrase mas aliviado de su grave 
dolencia el joven don Rodrigo GarreL
—También ha mejorado de la suya la 
señorita Eléóa Casado.
A todos déáeainos complejo restahléci- 
miento.
M u « v o a  ■ociloB.'—̂ an  solicitado au 
admisión como socios en el Círculo Mer­
cantil, los señores don José Molina y don 
José Valderrama.
Unm p ro tiea íta .—Sr. Director de El
P opular.
Muy señor nuestro: Los ab$jo firmantes, 
vecinos todos de la calle de Marcos Gómez, 
rogamos á usted haga presente en las có- 
Inmnaa del periódico de au digna dirección, 
nneatra más enérgica protesta á un suelto 
que con el título Quejas det vecindario y 
suscrito por Un vecino á nombre de iodqa 
loa de la citada calle, vió la luz en el núme­
ro 1088 correspondlénte, al 10 de lóa cp- 
rrientes.
SI dicho vecino firmante, tiene alguna 
animosidad con el dueño déla fábrica de 
carbón dp París ó si le molestan los ruidos, 
hollín y olores de alquitrán etc,, etc.; pue­
de acudir por sí y ante si en queja á paé 
ó á otro periódico ó á donde tenga por con­
veniente, pero lo que no leí hemos dp tole­
rar ea que se maquinen é inventen irjaKli 
cias y falsedades á nombre de pacificos ve­
cinos que habitamos en la citada calle para 
hacer el juego á détérmináda personalidad 
7 ésta saque lAsáMna del fuego á nuestra 
costa y ¿íu nuéstro permiso.
Rogamos sefiór Director la inserción de 
laa precedentes líneas para que las cosas 
queden en su terreno y cada cual en su lur 
gar y dando á usted gracias anticipadas 
por la molestia que le causemos somoa.de 
usted atentos 88 as. q. b. s. m,, A ruego, 
Margarita Pérez.—Eduvígia Sarcello, AUlt- 
no Terpellp.-^ José Delgado Baez.—A rue­
go, Petóió’̂ rpséy^^^ ruego, Jo­
sé Rob|éá Sánchez.— Antonio Gómez.— 
Antonió éarcía.-^A ruego, {uan ^ozapo 
Gallardo. — Diegp Márquez. Francisco 
Sánchez Montes*—Antppiq Romero Qitiz. 
—Gerónimo Larra.—Díoníaia dp tírtéjóla. 
—A ruegp de mi biermaáp, José Gpdoy Va­
reé.—Francipcó (iódoy.
Como vscinp de la capa núm. 1 dé 1» ci­
tada calle, ei duefio de lá fábrica, Fratícis- 
CO Sarasiia.
25 Octubre 1906. -
O o n m ln & e ló n .—El Gobernador civil 
ha conminado^ ep n la  múlta régiámeñtáíia
Las de platino brillo color de áficts. á S5 
Lás de platino iluminAdas de 35 ots. á 20 
LaS^de pfiaitlío nagras id de 25 ots. A15 
Copias de cuadros de Murillo, Rabenr; 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en oólores de SO pt. á 10 
> > > > negro > 10, » á 5
Albnms privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
E80AR0HA FINISIMA para decora? 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los ISO 
gramos.
Fcstales.en color para forros de som> 
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
VáiíiT^ A ESTOS PRECIOS EN
Otile Naey.»üm.
Oalie Larios núm. 6, ’
Calie San Jhan 78, Papelería.
Pieza de la Oon»titución, Estvnco. 
Calle Granada, 84 y 36, Quinoalls, al 
lado de lá Botica,
Cálle Larios, 3, Camisería Yñarrito.
G r r a n d e s  d e s c u e n t o s
á  r e v e n d e d o r e s
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 4D, piso primero.
No es establecimiento y sí
PISO PARTICULAR
esta mañana en la Jefatura de vigilancia, y 
«i-n ... como se creyera que iba á dar á luz, avisó-
.tían m éa ico q M  ItKcoMetó, rntolfe.-
diligehcias, deteniendo poco después al 
raptor, que fué conducido al Jazgádó ins­
tructor correspoadiefnte.
S o b r o  oL In to n to  d e  e o á f ii l .— 
Hoy se há preséniádó en la inipeccfpn de 
vigilancia, Antonio Cómitre Mateo, de 35 
años, casado, natuvaP dé Tanqueva y hábi- 
tánteeh'esta capital, calle del Agojerq nú­
mero 6.
Este indivídiuQ es otro de los qué apare­
cen complicados en la es|tafa que ayé: se 
intentó cometer en el Ráñcó Híspano Ame­
ricano, por cuya razón ingresó en la cá^éí* 
Isabel Zaragoza, se sintió indispuesta
laudo que la enferma no presentaba éíntc 
tnas de alumbramiento. '
Más tarde fué conducidá al Juzgado ins­
tructor de la Alamedá, de donde salió en 
libertad, después dé prestar deolarációo, 
por resaltar inocente, como desde un prin-
saria para que el próximo dómingó pueda 
celebrarse la becerrada que sé proyecta.
C p m lfiid ii,—Mtñana sábado se reuni­
rá lá GOmísíó  ̂mixta de recíutamiento para 
despachar incidencias de quintas.
«Bíl. Opgiaii^g 0.oiuBáÍ«a By»»»)» ____________
ie Jerez, fi^heó piroba;rÍQ los iñteligenjies y icipio súpusimos. 
personás de shilen gusto. i  C ® gn«« Q om *él«» B y « aa»
i da Jéréz, se vende en todos los buenos es-
ros SoM w » wañoles.no,debleran per-|ub l» tóW tO i a .  !(41íf«.
milir el llbre ejercicio de i» profeoiÓB d io , p „ e „ „  E l . e t r o - a u I m l « 0 .  -  
(^eeeu tieos que noeonespeñqies, o o u y o e i  aoimeio de euMla l e e . ; ' ”
titulo no ha sido revalidado en España. I ■ ^ *
Así se evitarían los múltiples engaños á I BIol»!Laai*, véase 4.* plana, 
que se prestan preparaciones antirreamáli- } , p |  I©8T Mi GT A I
cas extrae jeras que pretenden fascinar c o n r i * í w C i r % f n i ‘ t  
bonitos anuncios EL DALSAMO ANTI-1 y volauleéen todos los anchos, en el talle» 
RREUMATICO DE ORIVE es el más eficaz • de María Alcaide; Molina Larios núm. 7. 
y másrbarato. 2 ptas. frasco. I
de intereses de iosciipeiones nominativas, 
de la deuda al cuatro por ciento de inteiés, | 
para su pago.
EL COLEGIO DE SAN BERNARDO
Por la Dirección general del Tesoro han 
sido acordadas las siguientes devoluciones 
por iogresos indebidoc 
r A don Abarrió Burgos Díaz, de 1.165‘21 
pésetás por contribución industrial.
A don Diego García Guerrero, de 120 pe­
setas por impuesto de utilidádés.
A don José García Herters, de 314'50 pe­
setas por concepto de ináustiial.
A' don Vicente Baquera y Compañía, de 
Í7 Í‘80 pesetas por condonación de la mul­
ta por Aduana por falta de 46 barriles va­
cíos advertida en la descarga del vapor ale­
mán Malaga,
Cuenta con la autórlzación córrespoódiente del Rectorado por reunir su local las méjo 
fés condiciones higiénicas pedagógicas y dé seguridad.
Dipactop, el jPréfesop Normal D, MANUEL MORENO MARTINEZ
Primera enseñanza elemental y superior* Educación de párvulos por el método Froehel, 
contando para ello con loa dones necesarios.
Tyabsjo manual. Paseos y exearaiones escolares. Lecciónes á domicilio.
PLSZa DEL GáRBON WUlWERO 35 .
I l > e  M a n t u a
> El patrón Juan Jolarina Castillo notíficáj 
á la Comandancia de Marina que de su em­
barcación han desaparecido des tripulan-1 
Ites y algunos objetos.
I Liámanse h ‘qóéUos Francisco Rósel Ro< 
dríguez y José Rodiíguez Rodríguez.
C a p a  a l  é a tó m a g o  é intéstinoéel 
Elidir Sstpj»¡aciai de Saist d̂ ^
N úb^ . 3 .—Exquisito vino de mesa cria­
do al natural sin adición de alcohol.
Vda. de José Sureda éhijos; caile Stim' 
«han esquina á la de Larios.
Caaifiiai ^«s moooffo.—En la del dis* 
trito de la Alameda fueron cuiadoc:
Rafael Daatte Torneiro, de una conjun­
tivitis traumática del ojo izquierdo, produ­
cida por lá entrada de un cuerpo extraño; 
por acciáeale del trabajo.
José Buatmante Corpas, de dos heridas 
contusas en el párpado inferior derecho y 
f  erosiones en la c&ra, cuyas lesiones se 
las produjo por una calda que dió, en esta­
do alcohólico.
Antonio Montero Domínguez, herida con'- 
tuca en el dado anular de la mano derecha 
y otra con sección de la uña en el dedo au- 
ticular.
Eu la del distrito, de SántOtDomíngc:
José Ortega Ortega, de varios rasguños 
en la región mentoniana.
Sebastián Doblas Jiménez, herida contu­
sa en el dedo medio de la mánó derecha, 
casual.
O a ld a .^H o y  al médio día, tuvo la des­
gracia dé dar uná cáida én la calle de San­
ta R ofalf sneianá de 60 años, Antonia 
Molina Moños, causándose coniusiones en 
la región glútea, que le fuérón' cnrades'en 
el establecimiento benéfico! dé la calle del 
Cerrojo.
Después de asistida convenientemente, 
se lá trasladó al Hospital civil.
R « y « v ta .—En la calle
O n j i f i  M i m i a i p u l
Operasionés efestuádás' por la misma
IÍÁ25; '
ixistMciá anterior 
CémeaterioSí . , 




Totó. .  ,  . , .
‘ , ' ' FAGOS, ,
A la Diputación provincial. . 
ÁdmiDi8tr¿dbr arbitrio paseado 
(premio).. , . . .  . .
Conservación del reloj de Sm
Felipe....................................
Material para el Juzgado Santo 
DomíegÓ. . . . . . .
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INSTRUMENTOS DE CIRUGÍA 
APARATOSpara LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS 
A n t i g u a  e a s ^  J .  y  O ."
S U C E S O R  E S T E B A N  L O P E Z  E S C O B A R  S . E N  G.
Esta casa, t r a s l a d a d a  HOY AL NUM- 31 DE CALLE GRANADA (esquina 
ála de Calderería), ofrece á sus disiinguidos clientes un extenso y nuevo surtido de los 
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja de precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ dé gran alcance é incomparable claridad.
Lentes;  guías de legltíino ciistal de m  gaianMde d^de 6 pesetas
La éqceta del 24 pablica una real orden 
d!él ministerio de lostrncción pública pro­
rrogando hasta el 31 del corriente el plázb 
de ádmi»ión de la matrieula oficial en las- 
titatos. Universidades y Escuelas especía­
le?, sin derechos extraordinarios.
Por real orden de 14 del áctaal se ha 
coucedidú que púed&n matricuiarse en lá] 
primara quincena de Noviembre próximo^ 
para sufrir examen en la segunda quincena 
dé dicho mes losalamnos á quiénes falten 
una ó dos asignaturas para completar gran 
do de enseñanza ó terminar carrera.
\  Se ha pedido al Consejo de Instrucción | 
pública propuesta de tribunal de oposicio-1 
U6S á auxiliares de la sección artística, de| 
lá Esbnelá de Artes é Industiias de Málaga.;
A u d i e n c i a
F é l i x  S a e n s E  C ^ I v o
Recibido los artículos d« Tempo­
rada, esta Casa lo pone en conoci­
miento del público en general.
Ea dicho establecimiento hay ex­
posición permaneate en íos aparado­
res é infinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, offSciendo esta 
casa cOmo es costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Sé confeccionan traje.?, abrÍ5;os y 
toda clase de prendas para cabalie- 
ros.
Abrigos confeeGionados, última no­
vedad 40 pesetas.
J: á  A. PAVIN DE UFARSE
Cementos especiales para toda ciar
; sé dé trabajos; b ív,. i.
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Pro4qecióa ^aria 
más de 1500 toneladas. ' 
Representación y depósítoí: U ■
Sebrlhés da j. ;
CA8TELAR, 5
Total. . . 
Exiateneia para el 26 .
89L04
6.563,41
7.454,45Igual á. . . . 
i  que aseiandeu los ingresóse 
11 Depositario municipal, Luis de Msssr». 
Y.* B.* El Alcalde, Juan A. Delgado líój^e».
D« i»' pfoviMeii
F M so n n d
Eu la sala primera se han reunido hoy los 
jurados de Mavbella pava ver y faliar la 
c^usa instruida contra Diego Román Hére- 
*dia, por el delito de Llsedad en documento 
público.
Según el representante de la ley el hecho 
de autos se desarrolló de la siguiente ma­
nera,
Ea Junio de 1904 se reunió el procesado 
con Teresa Martín Acay?, qae en 21 de 
Agosto de 1899 había contraído matrimonio 
civil ante e Jjaez municipal de Archez, con 
Manuel Jiménez Moreno.
Diego Ramón llevóse la Teresa á Mi jas y 
de las relaciones de ambos nació una niña, 
que fué inscripta en el registro civil por el
iGrandesálínscenes
O a f é  5T  I S e ^ t a i a r a z i t
Q.ALK2S
Plaza da ia Constitución.- MALAGA 
Oñblerto dé do» pesetas ha|is ,l»s cinco, 
d® la tar,de.~Bo feas péé¿f®áéiU‘'fidelante á 
toiias horás,—A 'dLurio,- Máoátroú'es á la  
Napoiitanaí—Varíaoiáa en «si plato del día.
-Víaos, de-tsa mejora» marca» «onoeídas y 
priznihvo: sfoiora do Mbnlilia.
Heredia cuestionaron hoy José Buztamante 
Corpas y José Navas FlIpO; cayendo ai 
suelo el primero al correr detrás del se­
gando y ocasionándose una contusión en el 
pómulo derecho.
Los contendientes quedaron denidos en 
la prevención de la Aduana.
O a b a l l t tv ^  « l^ a n S o n á d a —El se­
reno Antonio García Rojo encoátró á las 
cuatro de lá madingáda en la cálle de Gár- 
boúéros un mulo abandonado, qué por ig- 
norárse quien séa su dueño quedó deposi­
tado en la posada de Juan Qucízález, sita en 
la calle de Mármoles núm. 25.
S fin lta .—La alcaldía ha multado á Ca- 
tabna B>drengaer por infringir láebrdenan- 
zas municipáles.
C o rn o  Bo e sp o p a b S )  o a d a  difi
va en aumentó el número de consumidores 
del Valdepeñas que la casa Cestino vende 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer les diferentes clases que dicha 
casa f&bríca con su eameraáa elaboración y 
pureza.
P a p a lo a  p a v a  looboa.-r-H ay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Str»- 
eh«n, 20.
Se íarilitan muestras.
CM oM avon e n p a v lo v a »  de Alhau
M a tv io a la o .—En los pueblos daAl- 
hauiín de la Torre y Sedella se encuentran 
, ^  ^  al público las respectivas matrículas de in­
da D. Tomás dastrial.
I n f v a e e ld n .—La guardia civil de 
Yunquera ha ocupado una escopeta y ua 
reclamo de perdis al vecino de aquélla villa 
Diego Florido González, que se hallaba ca­
zando sin estar provisto dé la necesaria li­
cencia.
O e p tiif  a .'-E n  CúliáeQar han sido de­
tenidos los ̂ gitanos Francisco Campos Gó­
mez (í) Chaparro y Ráfáélá Campos Or- 
tiZjpiesuútos autores del robo de dos. c&ba- 
lleiíás, efáctuado en la noche del óého i^l 
actual en el cortijo de losiríliáres, déi tÓif-
mino del Bprge.
Al ser detenido se le ocupó al Chaparro 
una jaca y á la Rafaela una pistola y una 
navaja barbera.
Convéniéntemente interrogado mánifestó 
el Chaparro haber robado las mencionads,» 
caballerías, en unión de Juan Jiménez ]Maí* 
donado, esposo de ia Ráfaélá, la ca|l je3 
acampáñÓ en la comisión dél delito.
Como el Cfeoporro dijera qué loa cut^rú- 
pedos habían sido vendidos en Fornea (Gra­
nada) se han expedido las oportunas óréer 
nes para BU rescate.
También se confesó autor de otros robOs 
cometidos en diferentes puntos y én unión 
de Isidoro Campos Casmona, Mandel Cam­
pos Gamona y otro cañl conociáó por Pa- 
Uto.
Da los comandantes de puestos de Qíp,r
mujer la Teresa Martin.
Esta falleció al poco tiempo y el procesa­
do comisionó á José Pérez para que diera 
los pasos necesarios á fin de proceder al 
enterramiento del cadáver, facilitándole los 
I datos p&ra Inscribir la defancíéb, lo que 
‘ hizo consignando á dicha Teresa como es­
posa legitima suya.
Mitigada la psna que le produjera al Ro­
mán el óbito de su confabulada se casó 
dosi&eses después y con todas las de la 
[ley, cOn Mariana Tirado, y en el expe­
diente matsimocial consignó ser viudo de 
la repetida Teresa.
Ea la partida de bautismo de la niña y 
eú la de défanción eclesiásticA de Teresa 
aparecen iguales consignaolones.
Después de practicadas las pmebaa na- 
eesaiias, y de los informes délas parles, 
letirároáse ios jueces populares á deliberar 
dictando veredicto de calpebiliá»d,y la sala 
conforma á io solicitado por el fiscal, coa- 
enó á Diego Román Heredia á la pena de 
locho años y un dk presidio mayor, pa- 




Acaban da recibirse grandes colec­
ciones de artícalos para la tempora­
da de invierno.
Abrigos de Señoras eonísccionadps 
últimos moiáeios de París.
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios.
Extenso surtido en boas.
Pañería para Caballeros en toda su 
extensión, artículo acreditado de la
Iníradá por eallsda San Taimo (Patio 
d© la Parra.)' Y smi
Romárj, como hija legitima suya y de su gasa, tan to  por su  calidad pomo por
lo reducido de sus precios.
Gran surtido en Alfombras de to­
das clases del País F Extranjeros.
rra2SiicgeaEoamiB«íCT>in$mimeeBia
j o s é
Ó lO O -O ie  U  J  A N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, parto», garganta, venéreo, sifili» y es­
tómago.—Gansulta de 12 á 2.~MOLINA 
L ARIOS„5.—Honorarios convencionales,
FalivleiaBitAB» d e  Alei(!3li€»l V ía le d ’ 
Venden coú todos los deréches pagados, 
Gloria de 97° á 32 peaestas. Desnaturalizado 
de 95° á 17 pta?. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de BU esmarada eí^boración. 
Seco añejó de 1902 coa 17° á 6,50 ptas. De 
1903 4 6. Da 1904 á 5 3i4yÍ905' á 5 li2. 
Dulces Pedro Ximen y maécstro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde 10 pías, en adelánte.' ' ' ' 
Las demás clases superiórái -á precios 
módicos. ■ , "
De tránsito y á depósito 2 ptas. meaos.:»
T  A MT^TfillSr alquilan pisos mo  ̂
X A L M m ih ill ¿ernos callé Somera 3
y 5 coa vistas al Muelle Heredia y coa agua 
elevíida por mdtoi eléctrico.
M lnerlíopio: A lam o áss , S I  - '
Borra por completo las 
arrugas del rostro, des­
truye loa granos barri 
jilos, pecas, manobas etc. ote. Puntó» de 
ivfinta: Antonjo M«rmolcjo, oaiXe de Grana- 
;da y Droguería Modelo, cálle de TorrijoS. 
i Representante en Málaga D. Gaspar Rome- 
|ro Gsmpillo, Carmelitas 17 pral.
“L A  L I N D A , ,
|Grran Carnicería reguladora
-**“»<*- nada, Málaga, Coín, Alora y VélVz sé ha ia 
“ .“i r -  >■“ * «“ ile«*4aola oaptu,. de « o A e .  .ejeto* ”vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante- rendimiento 
y calidad inmejorable.
En el almacén de Curtido.» de calle de 
Compañía, Pasaje de Monsalve núm. 2 se 
reciben los encargos.
Enol® ?»©.—A las once de esta noche 
llegarán los cuatro hermosos novillos que 
se han da lidiar pasado mañana,entrando ei 
ganado por la Cruz del Humilladero, Arro­
ya del Cuarto, Campillo, Hospital y Olleta».
Entre lo» rAcionados reina gran ánima- 
ción para la novillada, debiendo esperarse 
que se vea la pltza completamente lléns,da­
do el fin benéfico del espectáculo,
B®s»im®!a.—La sirvienta Ana López,
ywVHIWPWHKítfMBW)
Dslspelén ds Haelsnfis
Por diveraos^conceptos han ingresado hoy 
I en esta Tesorería de Hacienda 59.572 29 
pesetas. ' ’
El Boletin Oficial de hoy inserta el re­
parto formado por esta Aiminístración de 
la» 745.335 pesetas dél cupo qae por cóü-' 
tribaéión de ediflcics y solares ha corres­
pondido á cada pueblo de la provincia.
, , ,  u j  - *?» s ^8 sus haberes para Cádiz, desdé Málasís
denunció anoche á las autoridades que la ! la pendonista doña Dolores Gil de Monté»”
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas se ha concedido el traslado
á
la cana núm. 72 - madre de!aóldado Diego Guerrero.' de ia callé de la Viclo.ria negóse á abonar-1 
le el sueldo de un me», por marcharse la de-f 
nunciante á otra parte. Por la Dirección general de la Deuda y _ Clases pasivas ha sido concedida la pen- 
R s ip to .—Esta mañána h í denunciado ? sión de 525 pesetas á doña Dolores Eguea 
á la  poiieia Juan García Expósito, qué una ^Oñate, viuda del capitán donJutn de la 
hija suya de 16 año» sé había fugado con su ■ Chica.
¡'novio Francisco Guzmán González, llaván-1 ~
áese varias prandás de vestir y unos zarci- j Hoy han sido remitidas por la Interven- 
líos de pro, que encontró á manos. f ción de Hacienda á la Dirección general de
Los sgenteá de la ántóridad pracUcaron la Deuda y Claéés pasivas varias carpetas
l  ^
«asatKSi»o*í**«o*»(w
e iB L IO G R A F IA
Histeria y Sugestión (Eatudio.de Paico- 
logia cUnica) por ei doístor José logegaie- 
rop, catedráiico en la Universidad ds Bae- 
nos Aires.
Con ia eloganeig y esmero que screditan 
tod&8 sus publicacioneo, ios Sres. Sampere 
y Compañía, de Vakael», asaban de publi­
car, en su colección de 3 pesetas, esta, obra 
dentífioa del ya repatadíeimo doctor Ingeg- 
nleros.
El éxito obtenido por los libros de este 
'Sutor, precedentemente publicados por es­
ta Gasa, ha inducido á los editores á reedi­
tar en esta colección sus principales obras 
científicas, agotadas ai poco tiempo de apa- 
recer. Inician ia serie con H isteria y Su­
gestión, á !a cual seguiíáa en btur» Sintu 
lación de la locura y el lenguaje musical y 
sus trastornos hiptéricoa.
El doctor Ingegcieyos- es el hombre de 
ciencia de la At^érica latina más conocido 
en Europa. Los Archives Biograpitigües 
_Oontempo:mnes de París (Enero 1906), in­
cluye su biografía entre la» de eminentes 
sabios de ambos mandos, haciendo rasaitar 
su relevante figura.
Histeria y Sugestión lleva numerosos 
grabados ic!(e¡rcai«dOB en el texto, y á pe­
sar de ello, los editores no han alterado el 
precio de 3 pesetas á que venden todas 
las obras de su Colección Clentifícá.
Felicitamos al autor y ó los editores, y 
no dudamoB h&n de ver recompensados 
sus desvelo» en pro de la cultura, pues 
hasta la fecha todas las obras científicas al­
canzaban unos precios tan elevados, que 
no todos podían adquirirla».
C ikLLS: B A N  J U A N  jaúm . 3
Carné & guato dsl coninmidor á los si­
guientes precios:
Carne de vaca con hueso, la libra 5 rea­
les.—En limpio superior calidad, la libra, 
8  rs.—Ternera superior 158 rs^—Carnero, G 
r-sor vicio á domicilioí-^Se adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
ciñoo. ds ¡a mañana haataias diez de la no­
che está xbiorto.
 ̂ Todcs los, mesas se hará una rifa do un 
buen mantón de Manila ó de un precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á una pape­
leta para dicha rifa toda persona que com­
pre en esta casa una libra de carne.
Ha sido agraciada coa el mantón rifado 
asta mes y .qpe ha oorrasooadido al núme­
ro 3862, doña AntoniaRoiler Montero, Habi­
tante en cálle Refldo, 9.______ '
Habiendo sido prorrogado el plazo ran-- 
tedido para quê  los in^yidao» que presta- 
cón servicio en la última campaña de Ul- 
rramar, asi como los herederos de los falle-i 
cidps en eüa paódán rsclamat los alcances, 
premios y peusiones que le* corrñspipndsn, 
se le» hace saber que én la caito‘Alta nú­
mero 22, dé ésta ciudad, sá hálto estable­
cida una agencia al frente da don Francisr! 
cp García Jiménez; donde se gestiona el 
cobro, cph la mayor aciividad, dé ló que 
deban percibir de las comiaioues IjqqMado- 
jras dé lo.s cuerpos respectivos. No Hay que 
olvidar qué el díá 20 de Noviembre (uróxi-̂  
mo, vénce la prórroga, decrétada y no hay 
derecho después á reciamaeión alguna.
Salvador iarquez
CIBüJANa-DENTISTA
de la Facultad daMedicin» de Madjeid 
A ó e m  dé lía 27, piemi.
Especialidad ea dentaduras aniñciales 
sistema ahiéiicsno. Dientes cíe ,!?ivot, coro - 
aás de oro y empastes, en platino y poroe- 
laaa.7-Trabajo especial en oriñoaciones. 
Extracoiqhas sin dolor por medio de, anear 
té «icos, premiado én iá Exposición de París 
Asepsia completa y ri^rosá.
B a r P a Ü B ió n
MARQUES D&LARIQS, S
Csfé superior de Paeito Rieo, solo ó con 
leche, 20 céatimofi.
Aguardiente superior dé Rate, 10 .cénti­
mos corlado.
Cognac supérípr, 10 céntimos cortado.
ctocoiaté y Tostada, 45 céntimo».
Cerveza Cruz dei campo y Gammaní, 15 
céntimos bode.
Los ricos Sandwlcbs de jamón, á 15 y 
20 céntimos.
Además, dulces, vinos y demás licoies, 
todo de lo más superior y económico.
La rica lache de vaca soiz» y holandés,», 
60 céntimos litro, 30 medio litro.
No olvidar las seña».
B k E  F A R I S i E N
Marqués de Larios, 3
l l a d e T ^
Cospomas f ú n a b s ’e s
se venden, oeseria del Cobertizo de los Mér- 
tiffé».
.FABRICA OE GHOGO'JIIES 
í L A A B E J l
Chocólátes selectos fabricados coa 
cacaos de Qua'yáquñ, Car acaá y Cey-
,lan, con vainilla ó caneluy WJJk r*»****■“ " w—— >i-vAf
ií - Especialidad en cafés tostados ŷ i 
I crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-; 
Ic a y  otras procedencias. , : ,
| |ó  Tés finos y aromático» ds .China. 
.|Ccylan é India.
! Dfpóslíbs Caiféltr, s
I
o iio s a n m n u l
ôbriiios de J. Herrera Fajardo
T O S  D I PIGRO M lL S -lA tA G A l
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
Ikiropa, dé América y del país.
Fábrica dé aserrar madáras, caUnDocto» 
Dáyila (antes Cuarteles), 45. ; í.-r.-.Se coofeccionan á precios eeonómiGos toÉ clase de trabajos de imprenta d i i * i 0 i i ^ s e  a l  a d m i i i i s t F a d o i *  d a  ^ ^ £ 1  P o p u l a p j y  d o n  £ n i * i q H e  G ^ s u U i p ,  M á r t i r e S y  1 0  y  1 2 .
r S á b a d o  2 7  d e  O c t u b r e  d e  1 9 Q 6
P A S T I L í A S
(FSA K IQ U ELO )(Balsámicas al Creosota!)
SoQ tan eficaces, áüü ea ios casos más 
rebeldes consignen por lo pronto nn gtan aílvlb 
y evitan al enfermo los trástóriéos á qüb p  icr- 
gar nna tos pértlíiái y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche, (^óatípuaado eu ips 
lelogíá una ccPí̂ ción radical». ¡ '
' -prteJo; «JIA:Pes®f§ cíí1|í,^ ^ ^
' Farmacia y ÍSrbgulna de FRANQOBL^ 
I n f i  del fAgff.-JAáLAQA
Casa
Lft FábíicA Gaai?» áe fíierjo, calle 
Compañía ñúm. 7, e» la que debe visitarse.
20 pos 100 dó economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido de todas clasep y tamaños.
t -■
P a r a  c o m p r a d a s  a c l  f e
( t r ^ O T e s c o n d i d o n  
í a  c a s a  d e  9 d u .  é  | f  i] 
MannelXedeima 
H á l i A U A
'Éacft «Otar que ájér toé elegido don Fer­
nando Weyler para secretario del CJongre-̂  
ró, por coya elección le felicita, y anoche 
an'périódiCO tuvo la humorada de anun­
ciar qüe el taarqués de Tenerife eatab6°dis- 
gustado 7 en d<’0acueído con el Gobierno,
Adyíeite pói.úUiiao, que las enéígleas y 
teiminuntea aárinaciones de! general Ló- 
péz Domínguez, hechas anoche ante 'rarios 
diputados y perioóiitas, enfsiáíon bastante 
el Optimismo de los conservadores, que 
i pteparabau su retorno al poder para laprir 
 ̂mera áeéefía del próximo Moviembre, 
Bftimála
Ayer, ea un merendero del Pasco de las 
Delicia», cuatro obreros apuraron alegre- 
menííi veinte frascos de viiú.
Por cenascUénda dcl alcohol los bebe­
dores perdieran la cabeza y se dedicaron á 
burlarse de otros concurrentes, entre los 
eaales babia dos trabajadores que obligaron 
á los curdas á salir á ia*calle, donde sostu­
vieron ana batalla eampál.
De la lucha resaltaron cinco heridos, uno 
de ellos gravísimo, ,
La guardia civil detuvo á los contendien­
tes,-'-
n n  miKiutif®
Se atribuye á. nn ministro k s  deekracio- 
nes siguientes:
•«11 Gobierno se encuentra entre dOs es-
O p tlm lo m o s neseaidad que tiene nuestro organismo mi-S
DávilA ha declarado que espera aprobar i Dtar de romper loa moldas y rutinas anti­
guos, que á juieip del ministro causan la|los presepuesios y el proyecto de asocia 
eioneef, ■
}9o V ls j»
entusiasme en el
Se vende un carruaje norteameriGano
muerte de todo vjgor y 
ejército. EN
de los llamados arañ.a
E S T A  A D M IN IS T R A C IO N  IN F O R M A R A N
lid, donde se encuÉUira el piíncipe Felipe 
atacado de pulmonía.
H a « ]g «
Los estudiantes de la Escuela de mon­
tes, huelgan.
GomIsiIóia«B
La comisión de Sevilla pidió á Navarro- 
rrfiverter la construcción de un gran édifl­
eto donde se instalen k s  efleínaa dei Go- 
pierno civil, Hacienda y Aduanas.
Gontestolcs el ministro qué se ha orde­
nado desescombm los terrenos incediados 
para aprovecharlos.
Los comisiónados valencianos solicita­
ron, á su vez, qué se modiflque el impuesto 
de exportación de frutos.
S e s i a d o
Se abro la sesión bajo 1& presidencia del 
Sr. B^ntero Ríos.
Gallón’ ¿íce que mañana se traerá á la 
cáíaara el libro sujo de la Conferencia de 
Algeciias.
Rodríguez Sampedio se ¿Tuastra agrade
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO PESO Y  MEDIDA  
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servicio á domicí-» 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.__________________________ '
espiritdlmpulsivo, por desgracia olvidado, 
de los proyectos del general Cassok.
Obíérvase en el preámbulo decisión y 
energía pára proteger lá carrera de ka ar­
mas, inatituyendo un turno especial en los „  ------------------ —̂  ---------------------------------------  — « ir tr t
" I  Despaclm de Vinos de Valdepeñas TIlíTO j  BLANCO
forzoso á ñu de evitar que los empleos mi-1 C s i l l ®  d .®  M Ú
Iltaréa sean desempeñados por edades que l pog ¡gdasfdo Diez, dueño de este establssimiento, «n eombinaeión de l a  ecredifadi' 
pugnan con la virilidad que necesitan ios; eoseehorc de vinos tintos de Valdepeñas, han asordado, para darlos i  «onoeer B pftblii9 
hombrea eu la guerra; permíteae ascender á I de Málaga, expenderlo á loa sigaientes FElQIQSt 
los buenos sargentos hasta capitanes, con] S)ar, ds Valdepeña ^ntu ¡estimo, Ftaa. B.— 
determinadas condiciones; se reforma ia|3í2'M, id, ' id. Id . • » S.—-
colloe; de un lado Moret y de otro Montero I cido, y llama la atención sobré e* estableei- 
Rios, La voluntad de cualquiera de ellos po-1 1» aduana marroquí en MeiiJ*-
dría tal vez derribar la situación presénte,
Ellos verán oí les conviene contraer la íes- qa® se respetará cuanto preceptúa el tra-
(SEiyiSIOJiU TUDE)
0.1  f i i t m i j e r o
// 26 Octubre 1906.
B e  B o m a
El eorrespoñsal de El Imparcial en Roma 
dice que allí se comentaron bastante los te­
legramas de Madrid sobre el efecto produ­
cido en la Corte por el discurso que pro­
nunció Ojeda al hacer entrega de sus cre­
denciales.
Nuestro representante ha hablado con el 
susodicho corresponsal, manifestándole su 
eztrañezá por k s  opiniones emitidas.
Dice que su tiiscarso feé redactado en 
la forma que establece el ritual, y solamen­
te á los que ignoran las coslombres diplo­
máticas pqdía Chocar qué él pretendiese 
aludir á la misióu que el Goblérno le ha 
eon|^q, ce: 
hiera
ponsabiliáad de arroj?sr del poder á ios li­
berales,cuando el Gobierno ha llevado á las 
Cortes dos proyecto» tan importantes como 
lo son la supresión del impuesto de cónsu- 
mOB 7 la ley da asociaciones.»
. JáasiTpeiauás - 
Doña Cristina y doña Victoria no sal- 
díáu de Madrid en una k?ga temporada, 
pues aquélla queda ai puidadq de ésta, la 
cual parece que entrado en el cuarto 
mes de su embarazó.
« B lL Ib em l*
El ministro da Estado contesta dicieñaJ
lado.
El duque de Gasa-Valencia solicita que 
se concierten tratados de propiedad litera- 
riaicon América.
Gallón afirma que para ello se tropieza 
con algunas diflsnltades.
Y se levanta la sesión.
iaptstiesióii de modo que se consiga des­
pertar en la juventud las necesarias afleio- 
nés para impedir que sea preciso imponerla 
por el rigor ó IS' violencis; encáuzsse por 
nuevos derroteroa la industria mlliter con 
resúUadOipositivo para los intereses del 
¡Éatadc, con virtiendo las fábricas miiitarés 
en verdaderos centros de producción; en la 
cuestión de los sueldos limítase á liamáv la 
atencióla de las Cortes; danse como naida-
áQB Bupsriorea las divisioneíSi p)rC8ciadien-|F©l®IB.2 i n d o  M o d p i g u e z  
do de los cuerpos de ejéicito, coa arreglo á |  s antos  14._MALAGA
it" S e a  usía ̂ **8 c ? l  Estehlecimiento de-Ferretería, Batería de
d . lod.. . i . . . . .
* .« > -3 -3 .1 5 -4 .5 0 -5 .1 5
1 &r. do Taldonoñai Blaneo. ■ . Fies.
I|2 id. id. id. . , i » 3.—
ll4 id. Id, id. . . 1 » 1.50
Da litro id. id. . . • » 0.45
Botella de1 S|[4 de litro . • • t » 0,30
SliáM, id, id. id. . » 1.S0
Ph Taldopefia tinto lofítimo, Fias. 0.45 
Dotoila de S¡4 de Ufero . . ■ , , « 0.S0
Mo ®all49 ñ&
Koxa.~Se garantiza la psreza do estos vinos 7  al dueño de este esiabíeelmienlo 
Bará e! valor de §0 pesetas al que demueeire oon esrtifloado de análisis expedido por 
el Laboratorio Mnnioipal que el vino contiene materias ajenas al producto do la uva. 
Paja*comódidad del público hay una sucursal del mis nao dueño en oaiíe Oápnohino8,l5
EL LLAVERO
Ala hora señalada en la convocatoria 
empezó ía sesión.
Preside el Sr. Canalejas.
Al varado da lectura al proyecto fijando
compensa./'
Dice Laque qne su obra es el fruto de un
Dice esté periódico que los enemigo3 de has fuerzas navales para 1907 
ia ley de asociaciones no coinciden ai com-| Romanones lee el suyo referente á la su- 
batirlf , y se da ei caso siagukr, verdadera-1 presión del juramento en los tribunales, 
m^nte maravilloso, de que mientia® Monte -1 Laque lee las reformas de Guerra y dice 
ro Ríos—todos lo saben y él mimo lo ha | que admitirá las modificaaiones que sean 
hecho público en recientes declaraciones,'justas, pidiendo para la aprobación el apo- 
iecordando sus creencias religiosa»—con-1yo de todos los partidos, 
aidera radical el proyecto, los conservado-1 Romanones promete que se discutirán 
res decían ayer que el Gobierno había pre-fias reformas del Código.
sentado una ley reaccionaria.
¡Este es eí mundo al revés!
Beoláaraeloiaes d e  B bbx’oso
de plazas Vejéreito terEitorlal ss organizan 
en forma práctica para que tienen
en la guerra; el empleo dé papilan g^eral 
86 eleva állignídad con grandtl'.^a de Espa­
ña y sólo & á se  á los generales ,en jw® 
viptOriosoBfen campaña; se instltuyé ®* ®Of- 
dón de Sah Fernando como soprem® ro-
6,2 5 _ 7 _ 9 _ 1 0 ,90-12,90 y 19,76 en 
adelante hasta 50 Ptas,
gau>«ntlza «ívil e . 'illd a d
Garay censara la tardanza en liquidar 
las Ideadas del Ayuntamiento de Madrid 
con el Estado.
T% í 1... ..1 Ñavsrraveiterofrece redactaran proyec-Deaía anoche,el señor Barroso ante anf. , . ,
rc4 del Vaticano^ pues se hu-fg,ubo deamjgois: «SÍ'bien es cierto que h e rrP ^ ®  ®
í q ' f  recibí^ d e lk p a  úna l e c - . | Í ^ . á b '  el I Oaicia Prieto anuncia otro para abaste-héúor de ú^esidir la comisión!
cíón y á compróme tér ^  tia^eiá'áúo 01 éxito|4ietámÍnMqrá del pró^ectó' de ley de las 
de las negocjiaciones. ' I syóéía^ióáes, n6 íó es tóenos qbe estoy dia-
ConfíÓ,^an’áae Ojeda, qúa Gallón hábíáf^dóstó Á votar el prófecíó,^ comocuan- 
fixpiicadiÓeitbAloa disgustados.  ̂ |té»'précéüte.eÍ''G©hi^^^^^
También asegura que no ha recibido » ia-| Y 'éniiéúdé qtie '&M debe hacerlo todo 
guná nota para aút^hcky al Vatícánq lá||5uenmfrisk^^ '
préséhtación'déi pro^éptb de ■ eeoékck^^ / '
06 da por
íbkn inñ>rm§^4é, Íí?s^^3í?níq8 ■ palatino*,j
cer á Madrid dé aguas potables.
Romeo formula varias preguntas referen­
tes á los puertos fréneos de Canarias
detenido estudio y de la experiencia da su 
vida, habiéndose guiado por el ambiente 
de los cuartales y de las campañas.
Presenta él proyecto á las Costes con 
gran amplitud de criterio y sin que haga de 
aquél cuestión de amor propio.
M o n n ld a  Im p o ^ ta n t®
Ea el Ateneo se ha celebrado la Asam­
blea de ígricultorep, con bastante concu­
rrencia. í r
Los harineros catalanes se retiraron, im­
presionando esta resolueión.
Dice el representante de la Diputación 
de Barcelona que escuchará todas las opi­
niones, y háee piotesias de españolismo, 
vitereandé todos á Cataluña española.
Y termina manifestando que si se de­
muestra ajlguna injusticia en el asunto de 
las admisiones temporales, la Diputación
Ñongué» se ocupa del incidente militariestará primero y, ante todo, aliado de las 
ocurrido en un cinematógrafo de Reas. ¡demás regibnea.
Laque dice qué la cuestión carece de im-i p®S«á eí® M s t o l s
LA MODISTA
Doña Ana Torres Mérida, ha trftsladado>u 
dbmicilio á calle Duque de la Vicioria nú­
mero l l i  pral.
servirles de consuelo el eco que tiene la 
amarga pena que le» embarga en el corazón 
de 8QS machos y bueno» amigos, éntre los 
acales nos cootamos.
En el cortijo Rompeclizo
junto á Churriana, se vende habichuela 
amarilla ó Emiliana á Ptas. 10 los 11 y 1¡2 
kUos.
EL MODELO
© 7 — 0 - r a n a , d . a — G T
Aquí se compran los sombreros y gorras 
para caballeros más baratos que en ningu­
na otra parte. Especialidad en cordobeses 
de camisa.
Noticias locales
P i ' P t f i i e i w
26 ÓsíubrQ'1906.
B é B a fc e lo ís ^ ' ®- 
Enél csbildo municipal celebradó/ayer seUg viniendo á dormir en Madrid ambos dks. 
aprobó una moción pidiendo al iobiainol y* ba marchado á Takvera k  Escolta 
que el teléfono entre M&diifi y Pfiris P*«®| Resl.
poír Barcelhns, en vez de qué k  línea vaya| infante don Carlos hizo ayer una ex- 
pór Burgos. |cursión por ics sitios donde tendrán lugar
—Los concejales cntalsaistaB demaüdn-ligji opeFacionesi . 
ron explicaciones «i concejal Valió, por &bo-1 Mañana irá á T^kvera algún personal pa- 
fetear á Paria durante uos^acaiorada discu-f 
siótx.acerca de los asuntos fdsl matadero. |
Vello sejactifieó, pero |  solicitad de lc s | 
catalanistas se aprobó uh' voto dé censura |  
contra él.
poitancia.
Laiglesk explana uno interpekcióe sobre 
el esteblecimíento de puertos francos. 14 pox i00 interior -r - I Recuerda k s  promesas que se hicieronig por iOO aánoríizafel®.. . . . . . .
afirma qué él íé'y gTsisiirá á k« tóan|obya81 duraníé ei visjesfglo, k s  cuales no se han i Cédulas 5 jibr ÍOO..,,,, 
miíikres de Talavera el 28 y 29 del ebrríen-1 ¿umplido. i  Cédulas 4 por 100...
Dii25
-En ei Ateneo dió Vhá jscnfñsescia doUi
Cossidera estos hechos como gravísimos 
y señala el gran descontento que existe en­
tre los isleños.
Pide que se introduzcan prontas ynece 
sañas mejoras, priacípalmente las ventajas 
de importación para el tabaco y demás pro­
ductos de Canarke.
latino. I Dávíla promete que se establecerán di-
VI*J© AAiádl®lacia feha» mejosafl en virtud de proyectos espe­
se ha resoeUO qua el rey marcha á La-!ciel6». 
cha? del 3 al 5 áe Noviembre. i Leiglesia replica afirmando que ló» iale-
Na ocarikndo acontecimiento políUcoIño» están ya cansado» de tanta» promesas
-------- ----------  , que lo impida, don Alfonso peím»née>rá| Romeo 1® apoya y dice que ei vL ja del
FranoiBco Méa, prop^iendo ía cocstilaciónLjgg eszanáb en 1& posesión dé San Pe-' rey á Canarias solo dió por resultado una 
de una Sociedad íi^himá por accione» Ae I |  cbndecoración para Romanones, por la he
100 pk*. , /  , I Después, y sin que aun se hay|i préci«&-|solea travesía.
A formar el tílBun&l deberá contribuir e l f e c h a ,  fáeil es que el rey asista á ótrasl Qarcía Prieto afirma que el Gobierno se 
EatadUi. • |  tres cacerías en las kgunss dé Daimieí, en |  preocupa de e»a» necesidades.
Lo» fondos; se dedíesríáh á fomentar k * gasta Cruz de Múdela y en el Rincón. |  ^omeo:
ExposiokAiinivetsai proyectada. I o j-eceñ y  laaMipWeiBi®»
B e  V lgo  r
En el vAjpor ¡Termas han llegado seééhta 
individuos que en unión de treinta y nueve 
más y de cinco mujeres embarcároesé se­
cretamente en el vapor Pardo, que salió 
de Mola (Gorufis) el día ocho del actual.
Los otros continuaron su viaje á Buenos 
Aires, por haberse comprometido á trabajar 
á bordo del buque que los conducía.
Los seéenta desembarcado» en este puer­
to los dejó el Pardo en Cabo Verde.
El Oldwniurg ha desembarcado hoy • á 
diez individuús más que intentaron tóar-i
Chat sin pasage á k  República Argentina. |  Rgmgnonss leerá un proyecto, BaBUlur|
Eítbs han ingresado eh la cárcel á áispo-i „ ;j¿  nfoaíéBa ei juíamentó que se | 
lición de k s  autoiidadéa de Síariaa. |  isibunlíes.' i
El general Loque dará casntá de ksre-g  
formas de Guerra. i
Y Sala explanará una iaíerpékción so-| 
bre los tratado*. I
Mañana se reunirán k s  secciones pá»á 
f elegir comisionas.,





















C am b io » , d® M á la g a
Día, 25 DE OCTUBBE
París á k  vista « . . de 9.20 á 9.40
Londres á Ift visko . de 27.55 á 27.61 
Hamburgo á k  vistaii • de 1.339 á 1,342 
Día 26
París á k  Tiste , • í. de 9.50 4 9.76
Londres á k  vista . » de 27.61 á 27.69
Hamburgo i la vista.' s de 1,335 á Í.340
C f la d o p s a  d o  v in o a .—Ayer k ide
celebró junta general ordinaik la Asocia­
ción Gremial de Griadóres-Expórtadorés de 
vinos bajo la presidencia del Sr. Pxks, asis­
tiendo ios Síes. D. Federico Groas, D. Gar­
los J. Krauel, D. Eugenio Xlménez Pastor, 
D. José Bueno, D. Gristián Sholtz, D. Juan 
de Torres Rivera, D. Ricardo Albert, don 
Quirico López, D. José Ramos Pcwít, don 
Ernesto Soknb, D. Antonio de Burgos 
Maeasc, D. Miguel Montanér y otros aéñO ’ 
res.
Gambiárpnse impresiones acerca del pro­
yecto de supresión del impuesto de consu­
mos, resolviendo la corporación nombra; 
una comisión de su seno que uniéudose 4 
otras de k  Cámara de Comercio y de k s  
demás corporacibnes de Málaga acuerde la 
forma de exteriorizar su satisfacción por el 
proyecto, sin perjaício de estudiarlo en los 
medios que se propone para la anetituclón 
del impuesto.
Dióse cuenta también del proyecto de re­
forma de la ley de alcoholes, y en vista 
de no haberse tenido en cuenta la recla­
mación que se formuló contra ei dictá- 
men de k  comisión exlraparkmentaña en 
k  parte referente á las bodegas de c;ianz% 
y exportación, se convino por unanimidad 
reproducir la protesta ante el ministró de 
Hacienda y solicitar do los demás sindica­
tos de exportadores de vinos de la peninsu- 
la que la secunden.
Por último, se habló del tratado de co­
mercio con Francia y dei recargo que en él 
vecino país gravará los vinos de licor, me­
dida que perjudicará nuestra exportación,
Doña ioa Ferninñoz de Gaeiara
7 £aá% d e  G d m e s  d e  C á d is  .
976
27*69 27’7i
' A X . B S i a í  A
Gran Reskuraufe y tienda de vinos de 
Cipriano Maiftínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
netas 1‘60 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosecher(\ 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.~18, Casas Quemadas, 18.
Nú basta lo que se ha hecho. 
Romanones dice que todo lo que hacen 
^Merno» parécele mal á Romeo.
La infanta María Teresa ha entrado en ek  Píomete el ministro inmediatás mejoras 
quinto mes da su embarazo. |y  eongiaera útilísimos los viajes del rey,
BissiisiÓ a I porque 'sirven para estrechar ios lazos de
Se confirma k  dimisión de Coness para -qaHño con k  península, 
la presidencia del Centro del Ijércüo y d e | Romeo anuncia una interpelación sobre 
k  Armada. | k  conducta de Romanones ea k  provisión
LaMoa? p m fla s ttc a tó S a  |,de Jos juzgados.
Es k  sesión dei Congreso que hoy ha de | Y se levanta k  sesión.
celebraree, Romero p?eganti?rá al Gobierno I ©» G « « M a
sus propósito» acerciiMe los puertos francos |  Las refomaé de Guerra se desarrollaran 
V Raacéaexpknásá üna-iQterpekcióa so-jsobre tfes bsses. ,
 ̂ » «1 Aa nansiias. i El preámbulo éxpone detalladamente k
A !ai madres de familia
íQuer’eis librar á vuestros niños de los 
horribles sufeimieutos dé la dentición, que 
con tanta frec^c ia  le causan su muerte! 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del franco 1 peseta SO céntimos.
■ Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos,2, esquina á Puerta Nueva» -Málaga.
Se alquila un segundo piso
en cañe Josefa Dgaite Banientos, 26
Ayer falleció en esta capital la bonísima 
señora doña Ana Fernández de Guevara 
Martín, viuda de Gómez de Cádiz, sumien­
do en amargo desconsuelo á sus hijos y 
demás familia.
Adornaban á la finada virtudes y condi­
ciones personales que k  hielan merecedora 
de la estimación de propios y extraño».
Por 8u belleza y distinción, por su ele­
gancia y bondadoso carácter,por todas esas 
cualidades fameninas que conquistan k  
simpatía, hubo de figurar, durante su ju­
ventud, en primera línea en k  sociedad 
malí güeña, captándose el afreto y el res­
peto de cuantos tuvieron el gasto de culti­
var su trato.
La nueva de su falleeimiento ha causado 
profunda pana en esta población, donde de­
ja recuerdo imperecedero.
A causa de tan irreparable desgracia lle­
varán luto distinguidas familias de la loca­
lidad, con quien la señora de Fernández 
Guevara hallábase ligada por lazos de pa- 
lentesco.
Hoy á las cuatro y media de k  tarda ten­
drá lugar k  conducción dei cadáver al ce­
menterio de Ran Miguel.
A toda la Algida familia, y muy particu­
larmente á don Plácido Gómez de Cádiz, 
hijo de la fioada,enviamos el testimonió de 
nuestra más sincera condolencia, debiendo
D e fa m e ld n .—Nuestro estimado ami­
go y correligionario D. Francisco Martín 
Guerrero, procurador de Ron^^, se halla 
brjo el peso de inmensa desgracia.
Su distinguida esposa doña Gármen Qa~ 
lindo ha fallecido cuando más necesitában­
se sus cuidados en un hogar ayer venturo­
so y hoy lleno de tristezas y angustias.
Su muerte ha sido sentidísima, asistien­
do al ehtierro personas de todas k á  clases 
sociales rondeña»,que en gran número qui-' 
sieron rendir tributo á k s  virtudes de k  fi­
nada.
Sepan su afligido viudo y su» desconso­
lados hijos que sentimos de todas veras su 
infortupio, asociándonos al pesar que les 
agobia.
S o o S « d ad  Bf3.onamlo«.~EBta cor­
poración oficial celebrará sesión geueral or­
dinaria pasado mañana lunes 29 del actual 
á las ocho y m^dia de k  noche.
A  M adtirld.—Mañana sábado prarcha^ 
rá á Madrid el cónsul de Alemania, don 
Adolfo E. Pfies, quien permanecerá una 
temporada en la corte.
B nfA Pino .—Ei médico del vapor fran­
cés Poifou, que fondeó ayer en ñuestro 
puerto, pasó á reconocer al apreciable jo­
ven don Rodrigo Garrét,qaien por causa de 
enfermedad no ha podido trasladarse á la 
vecina República para cumplir sus deberes 
militares.
El Sr. Gazret, aunque notablemente me­
jorado de su dolencdá, tardará aún algún 
tiempo en reponerse del todo.
£1 expresado médico practicó k  visita
D s/lla M
26 Octubre 1906. 
«Gaceta»
El dkrio oficial publica k s  »iguient6»| 
disposiciones:
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Decretos resolutorios, de varias compe 
tenelas sobre jqriadiccióQ.' |
Autoiizánáo la cOmpra,por gestión áirec-; 
U,de carne, gallinas, manteca, tocino y car-- 
bón de cok con destino al Hospital de Ma-| 
hón. I
Concediendo el tratamiento de Expélen-] 
eia al Ayuntamiento de Yllkcariilio (íaéo), i 
Ordenando que se anuncien las vacantc â] 
de las cátedras que existen en Santiago y j 
Logroño. d j
Autorizando á las compañías de alum­
brado y calefacción por gas para que em­
pleen én el serricio de sus abonados hasta 
cuatrocientos contadores proviaionaíss/ 
Anunciando el concurso para trsekio y 
provisión de las vacantea da maestros y au­
xiliares de las escuelas de varias provincias 
y del distrito de la Uaiversidad.
Autorizando á don Manuel Riobo para 
construir una fábrica de salazón de pescado 
en Pitia (Ria de Pontevedra.)
Idem para que se efectúen por adminia 
tración k s  .obras de una casa ett Monte. Pi­
nar (ávíls).
isiiiisis i t  t i  lepE)
;  . i
26 Octubre 1906, | 
In d a l to .  I
Romanonoa prepara con urgencia úna dis­
posición aclaratoria dei indulto general, en 
sentido expansivo.
Go3tif®P®n©Ia
Les obispó» dó SólsOná y Madrid han 
celebrado müáconfr'réscif coa Rótóanonee.
La comisión sevillana visitó al miaktro 
de éfácia y Justicia, solicitando el indulto 
dé José Mañoz Lopers, ŷ  Juan Andrés Al- 
djja.
El miaiatro persistió en su negativa dé 
acceder é k  demanda.
e®b«ÍÍ@r*lsas x e s le a  
Continúa k  enfermedad iñffieeiosá ,en
do f  que no volvería nunca, y cómo llorando 4 su hija 
muerta no íiodía oü deciif á una criatura ¡márnál sin que 
su corazón no manase sangre de ja herida.
Le dijo támbión cómo, habiendo, perdido el dinero que 
tenía para mantenerse, se vió qbligada á buscár trabajó, 
y cóíno,no esperando ya nada de la vida, llegó á éptar 
hastiada de ella, puesto que ésta no tenía ya objeto.  ̂
Vivir por vivir, únicamente para sí, sin que la vidd inte­
rese á nadie; vivir como el anjipaí para sumar días inútL 
les y dolorosos á otros días dolorosos é inútiles, ¿de qué
Anunciando k  subasté pftfA suminielrol k» cabsllerizss réslles.
de carbón si aisenái de Ferrol, cuyo cdm-l Sesanta muké ¿ido enviadas al cam' 
buBtiblé habrá de ser de procedencia e»p»-|po; k s  caballórizás éoü dósiofretadás.
ñola y deberá sumínistrarée durante el Año 
del9Q7.
<B1 G lobo
Dice El Globo que á los republicanos les 
dá por imitar k  extraña lógica áe los con­
servadores.
Estiman sumamente radical k  ley Se ase 
elaciones, pero temen que resulte demasía
El ministro de Hacienda declaró que el j 
Gobierno comerciaré con k s  reservas oro á ' 
fin de evitar dosagradabiea isorpiesas.
B a
El embajador cómjsion^do al eíectó por ¡ 
Alemania,conferenci6 con Navariorieverter i
do avanzada. En c5mbio elogian la fórmalaiBobje el tratado áe comercio enlrei España 
de Moret sobre k  libertad de cultos y leor-f y su país
ganización del Senado, que es ya un colmo, 
de radicalismo, suponiendo que en la piéc-1 
tica resuUaiia una, solución morigerada y 
aceptable. >
Qaé los conservadores jakasen la fórmo-i 
la tte Moret, por calcular qué no progresa- 
lia, se comprende, ¿pero loa repliblicanoB!
Dice también que laefrcción de Ranero 
para la cuarta secretaria del Senado de­
muestra la identificación de los libérale» 
con el Gobierno y las simpatías de que dis­
fruta entre lus compañeros.
Los irámites que se siguen marchan pe r j 
buen camino.
£<ca eoaoMSixvadoríea 
Afíímasé que ios conservadores lucharán! 
al designar|m la comisión dieta minadora del I 
proyecto dl8ksociaoi»nes.
Ia®i8 ?® pábIle£K oa  
La minoria lepabiieána se reunirá m i-1 
ñaua.
i Paree® qne déíjidirál inhibirse en el piO-| 
yeeto de Laque. .
Muchss veces le ocurrió la ide?. de éncender un brasero
y acabar con aquella tortura.  ̂ , , » , -
Después sentía una voz interior que le decía que el sui­
cidio es una deserción... reteniéndola un no sé qué, el re­
cuerdo del grito de la criatura que había oido-en medio de 
su desmayo en el momento en que la naturaleza le libraba 
de sú dulce carga, én el cual resumía todas sus esperanzas
y todas sus dichas deí porvenir. *
Aquel grito quedó impreso en su oído y en su corazón, 
haciéndola algunas veces despernarse sobresaltada, pare- 
ciéndolá que decía: ■
—Espera. No ha concluido todo.
Trascurrieron los años y la imiíresióii se fué borrando
poco á poco. ' ■ . , ir .
Por otra parte, poco hábil como obrera, sm trabajo, sin 
energía, con d  trabajo manual déla mujer, í|ue siempre 
es insuficiente para mantenerse, vino la miseria y el ham-
*^^Eütonc8S dejó de luchar y acercó la muerte que no se ha­
bía atrevido á darse por sí misma directamente.
Pero ahora que tenía á su hija en sus brazos y que esta 
' hila era. Ligón, ya no sentía haber sufrido y llorado tanto; 
hubiera querido haber sufrido y llorado más, pareciéndple 
que no había pagado bastante cara aquella alegría sin
nombre que borraba todo dolor. , , , ,
Ya sé comprenderá eon qué intención la habían arran­
cado de sue brazos, con qué intención Luis del Clain ha­
bía conseguido hacerla comprender lo mismo que á Li- 
són, la necesidad para ambas de separarse en apariencia , 
ocultando á todo el mundo los lazos que las unían.
Para esto había sido necesario haceilas creer que resul­
taría un gran peligro observando otra conducta.
—Se trata de la vida de Lisón—había dicho el barón 
con insistencia.—Sí el qué ha cometido un primer crimen
para asegurar la posesión de vuestra fortuna, querida se­
ñora de Gezac, sospecha algo del golpe que le amenaza, 
se perdería todo, porque no retrocedería ante un nuevo
crimen para asegurar la impunidad...
Al escuchar estas palabras Elena temblaba y cedió por 
último; por esta razón LisÓn se volvió á su casa y se en­
contró con Luciano.  ̂ » x. . i. x- r i,
Luis del Clain, por su parte, estaba bastante satisfecho 
del giro que tomaban los acontecimientos, aunque se hu­
biesen realizado algo más precipitadamente d é lo  que él 
hubiese deseado, y hubiese preferido que Elena tardase un 
poco más en saber quiéá era su hija.
De esta manera no era tan dueño de la situación.
No se debe olvidar, en efecto, que el barón de pega, al 
saber lo que Julio Meran había hecho v al saber que éste 
era el que’se llamaba ahora conde de Naueelle, había con­
cebido un doble pian ó más bien perseguido un dobleobjeto.
Allí había para él una cuestión de dinero y otra de amor, 
si es que puede darse este nombre á la mezcla de vanidad^ 
deseo de revancha y apetito sensual que le ar^asti aba ha­
cia la condesa. ,  ̂ .-i
La cuestión de dinero estaba arreglada con Elena de Cezac. 
Quedaba la cuestión de la condesa.
¿Había medio de servirse de lo que sabía para abatir el 
orgullo y la dignidad de aquella noble mujer, y ponerla á 
discreción de Luis del Clain por el terror y el desprecio 
que la inspiraría la infamia de su marido?
¿O sería posible herirá Julio Meran y aparecer intere­
sarse en el honor y en el porvenir de la señora de Nauee­
lle y de sus hijos, catequizándola y enterneciéndola por la
gratitud? ‘ ,
Luis del Clain, sorprendido por la rapidez con que se 
habían realizado los acontecimientos, no había tenido 
tiempo para establer un plan positivo, ni tomar una reso­
lución definitiva.
Tenía, pues, necesidad de reflexionar y por esto íué por 
lo que obtuvo que Elena y Lisón continuasen guardando 
silencio y ocultando su felicidad á fin de poder obrar por 
sí solo en beneficio dei interés de su corazón, suponiendo 
que la tuviera, cosa que era problemática.
Pero había uno de nuestros personajes que no participa­
ba de la alegría general más ó menos completa que había 
á su alrededor.
Este personaje era el bello Alfredo, f ip c a  y absoluta* 
mente afligido.
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tcompañftdo'del vicé-coüsul de sa nación 
Hr. Oabfiel BHesge.
A m p lla e ló n . —E) alcalde há dispaea- 
to qoe ios facaltatiTOB de la Benificencia 
municipil aigan recetando á los pobres 
con arreglo al padrón antiguo, hasta ñu de 
mea.
Esta ampliación permitirá á los pobres 
tener su inscripción en el nuevo con mayor 
desahogo.
G u a r d ia  e l v l l .—Les ha sido conce­
dido el ingreso en la guardia civil y desti­
nados á la Comandancia de Málaga á los in­
dividuos siguientei: Andrés Mena Serrano, 
José Mallas Rodiíguez, Gerardo Blanco 
Cabañero, Manuel Beato Valcárcel, Félix 
Lima López, José Botella Segura, Ildefon­
so Nilñex Lozano, Pedro Martínez Ortíz, 
Rafael Torres Melgarfjo, Andrés Morales 
Jatquez, Vicente Perrandiz Jordá, Juan Si­
món González, Joan Gómez Herencia, An
F if ld u r o a .—Hoy llegará á Málaga el ■ crianza y prolongada permanencia en bode- 
director de El Nacional, don Adolfo Suárez ¡ gas antes de poderse expender en mercado
de Figueroa.
P é a a m * . — Lo enviamos á nuestro 
compañero en la prensa, don José Porras 
Lúmeña, por la muerte de su señora tía 
doña María Porras Marín, acaecida antea­
yer en la villa de Goin.
A eo id en tfli d e a g v a o la d o —Traba­
jando ayer en la estación del ferrocarril el 
obrero José Martin Márlin, ocasionóse la 
fractura de la pierna derecha.
Faé conducido al Hospital Civil por la 
pareja de vigilancia que presta servicio 
en sitio próximo á dos de ocurrió el suceso.
B a e a n d a lo a o s .  — Por ascsndalizar 
en la vía pública fueron anoche detenidos 
Luis Pérez Veía y José Ledesma Medina. 
£1  p rfo y a o to  d o  a le o b o lo a .—En
exterior.
De prevalecer criterio y no modificarse 
disposición proyectada quedaría arruinado 
este ramo importante comercio exportador 
de Málaga.—Presidente accidental, Conde 
de Pries.
La Junta Directiva de la corporación di­
rigióse también ayer mismo á los Sindica­
tos de exportadores de vinos de Barcelona, 
Reos, Tarragona, Alicante y Jerez, dándo­
les cuenta de la gestión realizada é intere­
sando de los mismos formulen análoga re­
clamación.
Vl»j®MB.--Aye» llegaron á Málaga 
los viajeros siguientes:
Don Juan Saíz, don José Hernández, don 
Juan Barrionnevo, don Alfredo Medina, 
don Laureano Rabio, don Julio Lases, don
nazas, doscientas pesetas que guardaba á 
una hermana del denunciado para costear 
á éste el pasage á América.
Poco después quedó detenido Rafael Do- 
míguez en la prevención de la Aduana.
J a n tR  d o  íostojoo.-'A noche celebró 
sesión la Junta permanentes de Festejos.
En nuestro próximo número daremos 
cuenta de los acuerdos adoptados, no - 
ciéndolo hoy en razón á la falta de espa­
cio.
G o p v n d io n to  g ú o  s o  f u g o .—En
el Gobierno civil preaeotó anoche una de­
nuncia D. Diego Pérez Portillo, participan­
do que un dependiente suyo llamado Ma­
nuel Gaspar había desaparecido,llevándose
Quintero, El amor que pasa, fueron l&ó\ |  todo el pastel sin pensar en tu hermana? 
obras representadas anoche por la compn- .  —No es verdad. Por el contrario he pen- 
ñía Balagner-Larra. 1  Biempjfa ea «H*. temoroso de que se
Ambas obtuvieron esmerado desempeño, 
recibiendo los intérpretes nutridos aplau­
sos.
La sala, como turno impar, estuvo muy 
animada.
Para la fanción de esta noche, á beneficio 
de la Sociedad Protectora da la Infancia, 
hállanse vendidas casi todas las localida­
des.
T esitv o  l<««s>a
El numeroso público que asistió anoche 
al Lsra, hizo objeto de expresivas muestras
í agrado á los apreciftbles artíctss.que to-
^mesente antes de que hubiese acabado de 
^mérmelo.
S á l®  AS n m  M  ̂  W T Q
España, de 900 pesetas.
'Topob .—Anoche llegaron los cuatro 
I novillos para la corrida que se ha de cele-
cnmpli.ale.to ,1.1 .cu .,Jo  .ioptodo , 0,  I . , p j .  U cm m .ii.n . i  bencñclo de lo. damniñc.-«uvu «i Uail VJiJUlQA XX0jguv18« a U* a Aa r*v1ftr9r̂ vjQtm Í « ^  ht I Ill&Ilftíiíi ft JJcQoJ
tonio Martínez Navarro, Marcelino Alonso Palomo, don Francisco Noguer, \ ¿g Campanillas.
| dorss d6 vlfios, en su sesión de ayer, a que |¿on p.-j,cisco Serrano, don Frafecisco Ga-i nijCollr^do y José Moran Hernández.
IdB e lF e a la e ld n  d v  tPBn«B.—El
tren de la mañana saldrá desde hoy á las 
nueve y cinco minutos y el correo general 
llegará á las seis y cuarto de la tarde.
A principios dei mes próximo se reanu­
dará la circulación de trenes en la forma 
que se practicaba anteriormente, para lo 
cnal se realizan activos trabajos.
D b v i a j a .—E l el correo general llegó 
anoche de Barcelona nne;Ltro apreciable 
amigo el activo representante de comercio 
den Moisés Llorach.
nos referimos en otro Ingar, expidióse el 
siguiente telegrama:
Ministro Hacienda.—Madrid.
Asociación Gremial Criadores Exporta­
dores vinos Málaga al reiterar su gratitud 
por proyecto supresión impuesto consumos 
lamenta no poder dirigir á V. E. igual feli­
citación por proyecto reforma alcoholes cu­
ya condición novena al prescribir pago for­
zoso impuesto elevado salida fábrica impo­
sibilita aun medíante concesión plazos con­
dición décima la elaboración de mistelas y 
de vinos generosos que exigen
I don Francisco Serrano, don Frápcisco ua-1 jei ganado' estará de manifiesto en los 
dea», don Antonio Molinet, don M&íiaüo | plaza, pudiendo ser visitado
Jesús Gomín, Mr, Lonia Gaitait, don JOse i
Morcet y don Martín Olalla y señora. j Los cornúpétos son de buena lámina, y 
H o t« l  C o ló n .—Ayer se hospedaron [gi responden á  lo que parece que se frac»,
en este hotel les siguientes viajeros:
Don José Torres y famils, D. José J. de 
Negrón, D. José Berrionuevo, D. F/ancic- 
co de P. Vives y D. Jsime Guasch,
Otpa d e n u n o l» .—Don Antonio Gro- 
retto Damonte denunció ayer á Us autori­
dades que un sujeto llamado Rafael Do- 
larguísima l mínguí'z Jiméa» z habíale ©xigidOj ¡cpn ama-
darán bastante juego.
T«atFO CeFVAntBB
La monja dlescafsa.de Miguel Eehegaray, 
la hermosa comedia da los hermane^
obras que formaban el programa 
Lis peiículss áel ciaematógrafó cgradft- 
ron mucho.
En la época en que todos ios cambistas 
dé París se baiJsban ístabiécidos en el 
Puente un Change, un labriege, no viendo 
nada en las tiendas, pregunta á un depen­
diente: , «
-  ¿Qué es lo que vende, que no lo veo? 
—Amigo, vendo esbeza» de burro.
- j á b l  debe tener un gran dfspacho, 




—¿Cómo, Garlito», te ha» podido comer
El vapor correo francés
"
I saldrá él día 31 de Ootteblre para Melills.Ne- 
I mours. Orán y Marsella con trasbordo en 
I  Marsella para loi puertos del Mediterrá- 




SAldir.á de este puerto el 10 dé Noviembre 




saldrá el 2iTde Noviembre para Rió Janei-^ 
ro, Santos, .Montevideo y Buenos Aires.
¡Para earga V ̂ pasage dirigirse á sb «onsig. 
BStario P. Pedido Gómea Ohaix, calle da Jo. 
ssfa ligarte BajCirientos, 2B, MALAGA.
ABONOS CONCENTRADOSF L O R I D A 1 TODOS AEREENOSJUAN H. 8CHWARTZ: Capitán, 14, CORDOBASUCURSAL en MALAOA: Galle de GRANADA número 126H)eleirad.o: TOB3B 3^0 X-.X3STA  BTTS3 - 0 3
w J l ®  é  p e í ®  e n  é  í l e l  © m e F 'p s t íí .@1 Fcíivo®  C©®métie®e d© F iP M e la . M© iFFitai e l  eiiti© . E s  e l m t e  ee@méffifiiee<r d e  éxit®» M®' tlM © ,vlF f ©©í ©5 S ’ ^ 0  p e s e ta s  ls©t©, B® F©mit@ p©F ©o f f ©© ©®Ftfflead©« am tielpám d®  S  m o a  ;-~U|
f a F m a e é i i t i e o ,  A s a ñ o ,  H A ü é K J L O M A .  > is j-e iita  e i&  t e d a s  l a s  d F o g M ® F i a s ?  p e F f a i . i M e i * M i ?  y
Ss mega al yúl>lieo visits xaestrss Soenrssiasjpsrs «xsal. 
tar loi bordados de todos estiles:
Enesjes, realce, asatiees, pacto vainies, ete>, ejisntadoi 
esa la siáquiaa
DOMÉSTICA BOBIHA CENTRAL, 
la Misaia que se emplea aniversalmente para las familias, es 
las labores de ropa blansa, prendas de vestir y otras similares,
Máqainas para toda industria en que se emplee la eostnra,
Máquinas ”SIN6E8„ para coser
Tsdos los muelos í Pesetas 2,§fi seimle$."Fí&se el Galops GasU pe so P iritis
La Compañía Fabrü ^inger ,
Concesionarios en España: ADCOCKyC.'*
S'UiCTa.XBa.l®» ®aa. l a  aF io-v lrtc l®  A® ai/Sá«l»Sf» 
KAX^AGA, 1, A stgel, 1
AMfíüQlIJEJaA, S, liBCeia®, 8  _ .
B ® 1® A , 9, C»ff3rm«a K sp im cls», 
VUSillZS-MAEíAGA, F, aí.©ff©»«l®ffe», T
Én imprenta de e¡3te dimp 
m  ¥ 0 n d 0  ps?r sjTobass.
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, i»-PEDID SIEMPRE
La Emulsión Marfil a
..
Sr. anip: Autorizóla V. para‘ihacer“'eKú^ó*qúe estínie' convénientej: 
Se^ia leal y expoutánea declaración que hago acerca de los excelentes re-j 
eultados /que he obtenido,con el uso de la e m u l s i ó n  M a rf l l  a l  G ua- 
i^ a c o l en los niños afectos de-'tuberculización, ya mesentérica, ya bron-, 
^0 pulmonar, que abundanieh-.el HospiciOi.de Madrid, de» cuyo establecí-^ , 
piento soy el Médico Jefe. ^
I Es sin duda alguna una^élizV®Páración farmacológica, en que a laiv |  
[científlea asociación de agentes tónicos del mayor valer se suma la condi- 
fción.no despreciable de sutíácil administración á los niños, que á veces 
son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias 
Mpt^as-ide propiedades organoléptic\aS'd.ificílmeiite corregibles,
frcparaáo/ton fttaita paro da ligada de Batatas, eea JIlpaMIea le cal y seia y iiayical. ~ frmdf en la CaAssIddii de á1e]a«dril|
Depósito  Central: la b o ratorio Qnimioo Farm acéutico de F. del Río R aerrero (Sucesor de OonzéJea M arfil).—
S. M.,J)r.\¡dntonio Garda Guello,.̂ -----
TR A TA M IEN T O
iraliv& 4® |^áSclas%de dolores y enfermedades crónicas con los 
?ARGHES TOROSOS-ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefíi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, .abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, J.0 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
fiOB LECHAÜXe s  la .
B&”ñiíSia p®dfejr©s®''é®}lo8 depnirativos
-It«í|íffi Y li® Fotaiipto
ías Farmacias,
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hi^ro ó da 
castaño se venden á precios económicoe.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez^Má- 
laga.
o GAFÉ NERVINO MBDIOIKAI. «
#  4cl Doctor mORALES
. BM aaii taofimalTo niméa «etíro p«n !«• doioir« e» eaS«sa,
^KldM, Oj^paim y  demiii nerrloaoi. Los males del Mtómage, del b i^do » 
.  iaftmcia en gMoral, ee onrsn InlaBblemeBto. BneoMoetieas 18 y e
remiten por eorree fi todas partes. Á




Estimula el apetito; repara los desgas­
tes; restaura las fuerzas; facilita el 
desarrollo y repona las pérdidas do 
principies minerales del organismo.
eC VESTA ES LAS FAS9ACIA8
Ai por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA, MÁLAQA. :
8® ad m ité sz  lIo«nelH - 
dos de absolnts, Holte fos, qne 
no exoedsn de 85 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores do la carrera de Río Ja­
neiro, Montevideo y Bnenos 
Aires. Para informes. Oompa- 
ñía, 18 Parador del General.
A im o n » (In
de muebles y otros efectos en 
Galle Coronado núm. 4, Planta 
b»ja, de 8 á l í  y de 1 é 6.
jECn M ap tln io o  s® v e n ­
den pueitas, balcones de bie- 
FITO y efectos de obras.
Lnchana núm. 1 (al costado 
de la fábrica de Chocolate.)
ge traspasa"^
los enseres de un estableci­
miento de comestibles instala­
dos en su local. Informarán en 
esta Administración.
8® <t«
dar lecciones de francés, ale­
mán y ciencias comercia es.
Buenas referencias.—Direc- 
ción; P. J. C. en El Popular.
Se alquila una casa
en calle de Gerezaela n.°20
A v i s o
Para comprar huevo» frescos 
y con derecho á regalo al qoe 
compre por valor de 26 ct». se 
le entregará una papeleta.
Reunidas. 100 de estas pape­
letas,dan derecho á una pese­
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, calle Ci3- 
neroanúm. 41 (Taberns).
Se alquila
el edificiq Puerto Parejo, 21, 
con tahona y fábrica de cebo y 
aceite de resina.
B® v en d ®  u n  m «gra!flóo
Gramophono con 17 placa», 5 
de ellas dobles y 12 sencilias, 
en 400 ptas., completamente 
nuevo y de último sistema. In­
formarán en esta Administra­
ción.
8® neoea ita ira  
cñciales cortadores de Sastre­
ría. Indispensable buenas re­
ferencias.
Ofertas por escrito á la ad- 
miaistración de este periódico.
Iniciales R. G.
©« v®srdi® 
una finca en el centro de la ca­
pital sin gravamen da ninguna 
especie, sin corredores, su pre­
cio 4.000 ptfi». informé Puerto 
de la Torre, don Juan López 
Blanca.
8® e®dl@iia. Í3Laloi.It;r.®io- 
nes amuebladas con asistencia 
ó 8Í5J ella. Sagaats, 3.
.«..■« lili... ll■■̂ ■■ŝ lllllnl■llrlll■i miiwiiTiii
@ E V £ N & £
un magnifico piano. — Precio 
económico.
MontalVán, 1, dup. pral.
Plantas y flores
! Se venden en el Huerto de 
lái calle de Chaves que tiene 
ta¿\biéQ entrada por Puerto I Par'v'-jo.
I Aú.emás se confeccionan co-( 
i ronís'^ fúnebres.
Preúi'o» arreglado».
d® m u e b le ^
con una bcv ooa biblioteca, 
reloj de bo\,<»inoyotrode mí 
ss; Calla Bt^i»va núm. 7, 
rán razón.
I Las esquelas mortuoiiajá se recibeñ 
I para su inserción hasta las cuatro de lft[ 
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Efectivamente, el bello Alfredo, mientras que Luis del 
Clain se entregaba á sus reflexiones buscando el medio de 
sacar dos beneficios del mismo asunto, haciendo restituir 
á Julio Meran lo mal adquirido y obligar á la condesa por 
desesperación ó por gratitud á ceder á sus deseos, el bello 
Alfredo, repetimos, no permanecía ocioso, entregado á 
amargas especulaciones cerebrales.
El exforzado se víó burlado y engañado por el periodis­
ta, y esto era tanto más cruel para su amor propio, pues­
to que lo había sido por un burgués, es decir, por uno de 
los que él consideraba creados expresamente para ser ex­
plotados por él.
¿Pero qué era aquella herida inferida á su vanidad com­
parada con la que le habían hecho en sus intereses?
Desde que el desgraciado supo que la señora de Gozac 
daba la mitad de su fortuna á Luis dei Clain, no tuvo un 
momento de sosiego.
Pues qué, ¡cien mil francos para él, y más de un millón 
al otrol
Esto era más que suficiente para agriar un alma que 
fuera menos sensible que la del antiguo amante de Sofía 
Galuchet.
Alfredo no era un ideólogo ni un sentimentalista, y no 
entendía una palabra de especulaciones puramente meta­
físicas.
Había sido engañado, puesto que vendió por la prome­
sa de una miserable suma de cien mil francos, que aún no 
había recibido, un secreto que valia más de un millón, ¡y 
que él, el padre del asunto, el autor, el creador de todo 
aquello, fuera tan mal pagadó!
¿Podía obtener algo más del barón? *
¡No! El barón era ya dueño del asunto, y el bello Alíre-
Después de haber llevado luto por ^  hija podía estre­
charla en sus brazos.
No referiremos aquí esta conmovedora escena; hay feli­
cidades demasiado profundas y demasiado completas para 
que las palabras puedan definirlas.
El pincel del pintor y la nota del músico pueden única­
mente expresar cierto grado de alegría como cierto grado 
de sufrimiento.
No solamente Elena había encontrado á su hija, sino 
que ésta era Lisón; es decir, la joven que hubiera hecho 
orgullosa á cualquier mujer por poderse llamar su madre.
Durante los dos días qúe Lisón estuvo á su lado en ca­
sa dal barón Luis del Clain, la pobre y desolada criatura 
á quien la miseria había reducido al último extremo, no se 
cansaba de admirar la belleza de aquella criatura que ha­
bía crecido lejos de ella y también en la miseria, haciendo 
esta mejor, más resuelta, más fuerte, como sucede á los 
seres superiores.
No se cansaba tampoco de escuchar su dulce voz escu­
chando el relato de aquella existencia cuyas peripecias 
conocemos por Id que Lisón había dicho al vizconde de 
Naucelie;
La pobre Elena, por su parte, refirió su desgraciada vi­
da de viuda y sin su hija.
Describió con la elocuencia del corazón el aislamiento 
espantoso y la siniestra soledad del sér amante á quien la 
muerte ha quitado todo cuanto amaba; aquella situación 
eternamente cruel del que se ve obligado á reconcentrar 
en sí mismo todas sus impresiones, todos sus dolores, to­
das sus ternuras y que donde quiera que está se siente 
fuera de su centro, demás ó inútil, comprendiendo que el 
dolor comunicado se convierte en alegría y que la alegría 
solitaria, si pudiese existir, es un dolor para ciertas natu­
ralezas.
Refirió su vida triste, desesperanzada, parecida, en me­
dio del ruido y el movimiento de la sociedad, á la vida del 
prisionero que tiene por todo horizonte los muros de su 
cárcel, para quien la primavera, que todo lo rejuvenece, y 
el sol, que brilla en el cielo azul, hacen más sensibles las 
tinieblas en que está sumergido mientras que el torrente 
de la vida que pasa á su lado le ario ja á la orilla como si 
fuera un átomo abandonado.
También refirió cómo estando viuda había visto parejas 
que se amaban, ante cuya vista había sufrido mucho, por­




CoBclceióñ de la real orden relativa á la 
BQipeciBión del alcalde de Campasa».
—Circalare» del Gobierno civil y Hacien­
da BObre caeotas manicipAie» y contriba- 
ción urbana.
—Edictos de distintas alcaldías.
© i T i I
lascripsiones hechas ayer:
5NSSABO ns LA
Defanciones: Concepción García Castillo 
y Teresa Gómez González.
rszQAsasB E.A éi>mmsí 
Defaccionee: JoseÍA Picón Oiíiz.
«ussesano ni sassso mmme: 
Nacimientos: Manuel Jiménez Domín­
guez, Rosario Navajas Navas y Antonio 
García Segura.
Defunciones: Francisco Csmaeho Gallar- 
do, José Sánchez Sánchsz, Fernando Car­
vajal Muñoz, Francisco Caldeión Martin y 
Rafael Barranco Recio.
INSBAnOS AVIB
Vapor «Cabo Torios*», de Algecíras. 
Idem «Cabo Peñas», de Sevilla.
Idem «Poitou», de Valencia.
Idem «Nice», da Ambares.
Idem «San Isidoro», de Adra.
Idem «Aznalfarache», de Almería.
Idem «Matías F. Bayo», de Barcelona. 
Idem «Iii«», de Amsterdam.
Idem «Iberia», de Almería.
Laúd «Cristóbal Colón», de Algeciras.
BÜQUBS DSeyAOBASIOS 
Vapor «Poitou», para Buenos Aires. 
Idem «Nel», para Barcelona.
Idem «Iris», para Amsterdam.
Idem «Matías F. Bayo», para Cádiz. 
Ilem «Cabo Pefiaa», para Alicante.
Idem «Cabo Tortost», para Almería. 
Idem «Aznalfarache», para Cádiz.
Idem «José Roca», para ídem.
Goleta «Juan María», para ©Im.
Laúd «Tres Pepee», para Albuñol.
Idem «Ciudad de Aimuñécar», pera Mo­
tril. _________________
A © © it© @ ’
Hi iHevtftfii de 60 á 51 réales arrebár
M a t t £ d é > F ó
s« n a  en el .1» !6! __
Sí vftSKBOB y 8 teraeraSr iteso 4,431 suoR 
500 sráiuos, pesatas 443,15.
23 ianar y eabrío, pasó 290 M os 500 grs- 
ueo», pesetas 11,62. „„„ ■ .
23 «ordos, peso 1.59S feloa .008 gs»®8i, 
pesetas 143,64. -
l'otal de psBOi 6.318 Ules 000 graaaós. 
l®t«l reeasadadót pesetas 598,41.
C © H i© l& t@ F Í O »
Meaaisdaeión obtenida en el día de la fe-
©hi por los conceptos siguientes:





»SL msOTOio PBOVíL̂ oiAa M nía 26 
Igsrómeíroj aítnra media. 760,91. 
l ‘®mpéifatura mínima, 13,1.
Sdem'miaáma, 22,3.
IJiroeÓión de! vienío, B.B.
Istado del cielo, oasí cubierto. |
Estado del mar, tranquila. f»
lUiÜÉlllllllINE I inilimilllMlilllllWI'WTÍi I—— —«
TEATRO CERVANTES. -  Compañía
cómica Larra-Balaguer.
Punción para hoy. (A beneficio del con­
sultorio para niños Gota de Leche):
«Ei sombrero de copa», por la compañía v i 
Balaffuer-LRrra- ■ ,
Aria de «II Tro.vatore», aria de- «Aída» 
y vals de «Dinorab», por distinguidas 
alumna» de la profesora de canto señora de ,  ̂
Sfenlsolall*.
Asalto de armas dirigido por el psofea!OE4| 
Sr. Vico.
Entrada de tertulia, 1 peseta.—A las 8 
1[2 en punto.
TEATRO LARA.—Compañía cómica 
ctnematógyafo.
A les 7 3 (4.—«La pista del crimen».
A las 9 li4,—«El novio de D.* Ifléí».
A las 10 li2.—«A laluna de Valencia».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos. ,
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; frt-
áa. 15- ■ •
Tipografía de El Fofula»
